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In dieser Arbeit wurde die benthische Peracaridenfauna des 
westgrÃ¶nlÃ¤ndisch Mellemfjordes (6g0N, 54OW) erstmals faunistisch 
aufgenommen und in ihrer horizontalen und vertikalen Zonierung 
beschrieben. ZusÃ¤tzlic fand ein Vergleich der drei Fanggerate Triangel- 
Dredge, Rauschert-Dredge und Mini van Veen-Greifer bezÃ¼glic ihrer 
Effizienz fÃ¼ peracaride Taxa statt. Der Ca. 25 km lange Fjord steht im 
EinfluÃŸbereic des West-GrÃ¶nlan Stromes. Seine Hydrographie wird durch 
geringe Tiefe von maximal 175 m, einer MÃ¼ndungsschwelle mehrmonatiger 
Eisbedeckung und groÃŸe SÃ¼ÃŸwassereintr mehrerer FlÃ¼ss bestimmt. 
Im Rahmen einer dÃ¤nisch-deutsche Exkursion nach Disko-Island wurden 
mit dem FS Porsild im Juli 1998 12 Stationen im Mellemfjord fÃ¼ 
makrobenthische Untersuchungen beprobt. Die Probennahmen fanden auf 
drei Transekten in Tiefen zwischen 30 und 138 m statt. Jede Station wurde 
einmal mit beiden geschleppten GerÃ¤te und dreimal mit dem kleinen Greifer 
beprobt. Die Hauptergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
1 ) Die systematisch-taxonomische Bestandsaufnahme ergab 3014 
Peracarida, die sich auf vier Ordnungen verteilten: Amphipoda (73 %), 
Cumacea (9 %), Tanaidacea (17 96) und Isopoda (1 %). Es wurden 43 
Arten peracarider Krebse unterschieden, die 19 Familien angehÃ¶rten 
2) Die Peracarida gehÃ¶rte zu 60 O/O dem atlantoboreal-arktischen 
Verbreitungstyp an. Der Anteil arktisch-endemischer Arten lag nur bei 
knapp 6 %. 
3) Die Peracarida-Abundanzen auf den einzelnen Stationen waren sehr 
unterschiedlich (zwischen 416 und 62 Individuen). Die Anzahl der Arten 
variierte zwischen 12 und 27 pro Station und zeigte wie die Abundanzen 
keine Korrelation mit der Tiefe. Die Bedeutung weiterer Umweltfaktoren 
fÃ¼ die Zonierung wird diskutiert. 
Zusammenfassung 
4) Die eingesetzten FanggerÃ¤t ergaben unterschiedliche systematische 
DiversitÃ¤tsindice fÃ¼ die Peracarida an den selben Stationen. Die 
Triangel-Dredge fing Ã¼be 70 % der Peracarida und zeigte den hÃ¶chste 
durchschnittlichen DiversitÃ¤tsindex Die Triangel-Dredge fing bis auf zwei 
Ausnahmen Individuen aller bestimmten Arten. Der Mini van Veen-Greifer 
fing weniger als 7 % der benthischen Peracarida, dies korreliert mit der 
sehr kleinen beprobten FlÃ¤che 
5) Die Ergebnisse der drei FanggerÃ¤t zeigten eine unterschiedliche 
Fangeffizienz fÃ¼ Peracarida mit verschiedenen Lebensformen. Die 
Triangel-Dredge und der Mini van Veen-Greifer waren effektiver im Fang 
der hauptsÃ¤chlic endobenthisch lebenden Ordnungen Tanaidacea und 
Cumacea, wÃ¤hren der Anteil epibenthisch lebender gammarider 
Amphipoda bei FÃ¤nge der Rauschert-Dredge hÃ¶he lag. Isopoda wurden 
zu 97 % von dem Greifer gefangen, das kann mit der starken patchiness 
(fleckenhafte Verteilung) erklÃ¤r werden. Die Vor- und Nachteile der 
GerÃ¤t werden abgewogen. 
Summary 
Summary 
In this study of the Mellemfjord in West Greenland (6g0N. 54OW), the benthic 
peracarid fauna was investigated for the first time and the vertical and horizontal 
distributions were described. In addition, the efficiency of three sampling gear 
types, the Triangle-Dredge, Rauschert-Dredge and a Mini van Veen-Grab, was 
compared, in reference to the collection of peracarid taxa. The 25 km long fjord 
is influenced by the West-Greenland-Current. Its main hydrographic 
characteristics are a maximal depth of 175 m, a swell at the mouth, many 
months of ice Cover and several fresh water inputs, 
As a part of a Danish-German research cruise on the RV Porsild in July 1998, 
the macrobenthic fauna at 12 stations in the Mellemfjord on Disko Island was 
sampled. Sampling took place On three transects at depths between 30 and 138 
m. Every station was sampled once with both dredges, and three times with the 
small grab. The main results can be summarized as follows: 
1) The systematic-taxonomic analysis revealed 3014 Peracarida, distributed in 
four orders: Amphipoda (73%), Cumacea (9%), Tanaidacea (1 7%) and 
Isopoda (1 %). 43 peracarid-crustacean species in 19 families were 
distinguished. 
2) 60% of the identified peracarids belonged to the Atlantoboreal-Arctic 
distribution-type; Arctic-endemic species were represented by 6%. 
3) The peracarid abundance varied at each station between 62 and 416 
individuals. The number of species varied between 12 and 27 per station and 
showed, like the abundance, no correlation with depth. The relevance of 
further environmental factors for the zonation is addressed. 
4) The equipment used revealed different indices for systematic diversity of the 
paracarids at each station. The Triangle-Dredge caught more than 70% of 
Summary 
the Peracarida and showed the highest average diversity index. This gear 
type caught all but two of the deterrnined species. The Mini van Veen-Grab 
caught less than 7% of the benthic Peracarida; this percentage corresponds 
with the small sarnpling area. 
5) The different gear types had varying efficiencies, dependent On the mode of 
living of the species sampled. The Triangle-Dredge and the Mini van Veen- 
Grab were rnore efficient in catching the rnainly endobethic Tanaidacea and 
Curnacea. The Rauschert-Dredge caught a higher proportion of epibenthic 
garnmarid Amphipoda. 97% of the Isopoda were caught by the Mini van 
Veen-Grab, which can be explained by strong patchiness. The advantages 
and disadvantages of each gear type are addressed. 
1. Einleitung 
Untersuchungen des westgrÃ¶nlÃ¤ndisch Benthos reichen bis in das 18. 
Jahrhundert zurÃ¼ck Der dÃ¤nisch Forscher Fabricius lieferte 1780 mit der 
Fauna Groenlandica den ersten Beitrag zum VerstÃ¤ndni der Bodenfauna 
von West-GrÃ¶nland Zahlreiche qualitative Probennahmen folgten, die 
taxonomisch aufgearbeitet wurden (Ditlevsen, 1914; Petersen, 1978; Schmid 
& Piepenburg, 1993; Wesenberg-Lund, 1950). Darauf basieren die 
Grundkenntnisse der vorkommenden Arten samt ihrer zoogeographischen 
Verbreitung. 
Fjorde werden als Astuare extremer Tiefe bezeichnet (Gade, 1986). Ihr aus 
Schmelzwasser und FluÃŸeintragunge stammender Brackwasserstrom kann 
die Charakteristik des Schelfwassers und die KÃ¼stenstrÃ¶rnu beeinflussen, 
In GrÃ¶nlan gibt es Fjordgebiete, die zu den grÃ¶ÃŸt der Welt gehÃ¶ren z.B. 
der Kaiser Franz-Joseph-Fjord (73ON) und der Scoresby-!Sund (70,5i0N) in 
Ost-GrÃ¶nland In West-GrÃ¶nlan liegen ausgedehnte Fjordgebiete sÃ¼dliche 
als im Osten des Landes, 2.6. der Nordre Str~mfjord (68ON) oder der 
Bredefjord (60,5ON). Die einzelnen Fjorde zeigen trotz geographischer NÃ¤h 
z.T. groÃŸ hydrographische und geologische Unterschiede, die EinfluÃ auf 
die Zonierung des Benthos haben (Wesenberg-Lund, 1950; Gilbert et al., 
1 997). 
Der in dieser Arbeit untersuchte Mellemfjord liegt auf 69ON. Er ist der mittlere 
von drei Fjorden der westgrÃ¶nlÃ¤ndisch Disko-Island. Sein 
Wasseraustausch erfolgt mit der DavisstraÃŸ unterhalb der Baffin Bucht. Das 
Meeresgebiet wird primÃ¤ von dem nordwÃ¤rt flieÃŸende West-GrÃ¶nland 
Strom beeinflusst. Auf Disko-Island fanden zahlreiche Untersuchungen statt, 
insbesondere seit GrÃ¼ndun der Arctic Station 1906, der Ã¤lteste 
Forschungsinstitution nÃ¶rdlic des Polarkreises. Diese Forschungsstation der 
UniversitÃ¤ Kopenhagen bei Godhavn und das dazugehÃ¶rig 
Forschungsschiff Porsild boten und bieten logistisch gÃ¼nstigst 
Voraussetzungen fÃ¼ die botanische, zoologische, geographische und 
geologische Erkundung von Disko-Island und Umgebung. 
Einleitung 
Die dÃ¤nisch-deutsch Exkursion 1998, in deren Rahmen die Probennahmen 
erfolgten, zÃ¤hl zu den ersten faunistischen Untersuchungen des 
Mellemfjordes. Eine Exkursion dÃ¤nische Studenten hatte 1989 makrofaunale 
Untersuchungen vorgenommen, und 1996 fanden im Rahmen einer 
geologischen Expedition Forschungsarbeiten zur Foraminiferafauna statt 
(Gerson & Jennings, 1998). Eine Bestandsaufnahme der Peracarida fehlte 
bislang fÃ¼ alle Fjorde Disko-Islands. Zwar fÃ¼hrte Schmid & Piepenburg 
(1 993) eine faunistische Bestandsaufnahme des sÃ¼dliche gelegenen 
Diskofjordes durch, jedoch fanden sie mit 1 mm SiebgrÃ¶Ã kaum peracaride 
Krebse und lieÃŸe diese folglich unberÃ¼cksichtigt 
Im Juli 1998 wurden im 25 km langen Mellemfjord 12 Stationen mit jeweils 
drei GerÃ¤te beprobt. In der vorliegenden Arbeit werden drei 
Fragenkomplexe bearbeitet: 
1 . )  Welche Arten benthischer Peracarida kommen im Mellemfjord vor? 
Die faunistische Bestandsaufnahme ermÃ¶glich die zoogeographische 
Charakterisierung der Fjordfauna und die Beantwortung weiterer 
Fragen. 
2.) Wie sieht die horizontale und vertikale Zonierung des Fjordes aus, und 
welche Faktoren sind fÃ¼ diese Zonierung verantwortlich? 
Die raumliche Verteilung der Peracarida wird in Bezug auf 
Nahrt~ngsangebot, hydrographische Aspekte und Sediment diskutiert. 
3.) Gibt es eine unterschiedliche Fangeffizienz der drei eingesetzten GerÃ¤t 
Triangel-Dredge, Rauschert-Dredge und Mini van Veen-Greifer? 
Die Ergebnisse werden in Bezug auf Abundanz und DiversitÃ¤ der 




2.1 Lage und Topographie 
Die Probennahmen wurden auf Disko-Island, West-GrÃ¶nland durchgefÃ¼hr 
(Abb. 2-Ia). Das Untersuchungsgebiet Mellemfjord (der grÃ¶nlÃ¤ndisc Name 
ist Akugdlff) befindet sich an der WestkÃ¼st Disko-Islands (Abb. 2-1 b) und ist 
Ca. 25 km lang und 3-5 km breit. Die MÃ¼ndun im Westen (69'44' N / 
54O47' W) fÃ¼hr unterhalb der Baffin Bay in die DavisstraÃŸe Der tiefste 
Bereich liegt westlich von Enoks Havn (Abb. 2-2) bei 170 m, die 
durchschnittliche Fjordtiefe betrÃ¤g 47 m. Bei einer OberflÃ¤ch von 80 km2 
und einem Einzugsgebiet von 446 km2 betrÃ¤g der SÃ¼ÃŸwasserzufl 
ungefÃ¤h 178 X 1 o6 m3 pro Jahr (Gilbert et al., 1997; Frische et al., 1995). 
Die Positionen der Stationen sind in Abb. 2-1c dargestellt. Die 
topographische Umgebung des Fjordes zeigt Abb. 2-2. Mehrere groÃŸ 
SÃ¼ÃŸwasserzuflÃ¼ treten in den Fjord ein. Einige FlÃ¼ss bilden ausgedehnte 
Deltas, z.B. Ivis3rquf kÅ¸a in NÃ¤h der FjordmÃ¼ndun und IferdlagssÅ¸ 
kÅ¸gssu bei SarqardlH. 
2.2 Sedimente 
Gilbert et al. (1 997) untersuchten die Sedimentologie zweier Fjorde auf 
Disko-Island. Sie verglichen den Mellemfjord mit dem sÃ¼dlic gelegenen 
Diskofjord (Kangerdluk). Der Mellemfjord lÃ¤Ã sich anhand seiner 
Sedimentstruktur in zwei unterschiedliche Gebiete teilen. Der Ã¶stlich 
Bereich zwischen Narss3rssuk und dem Kopf des Fjordes wird durch 
mehrere groÃŸ SÃ¼ÃŸwassereinstrÃ beeinfluÃŸ (Abb. 2-2). Die Sedimente 
bestehen hier aus mittel- bis dunkelbraunem sandigem Silt, der von 
unregelmÃ¤ÃŸig Streifen feinen Sandes und grÃ¶ÃŸer Ansammlungen aus 
grobem Sand und feinem Kies durchsetzt wird. Der Tongehalt betrÃ¤g bis zu 
5 %. Das Sediment besitzt eine Dichte von 1 ,I bis 1,5 g/cm3 und einen 
Wassergehalt zwischen 18 und 28 %. Im Gegensatz dazu hat das Sediment 
im westlichen Bereich, in der NÃ¤h der FjordmÃ¼ndung einen Wassergehalt 
von Ã¼be 36 % und eine Dichte von 1,O g/cm3, der Tongehalt steigt Ã¼be 
Untersucliungsgcbict 
13 %. Die grobe Charakterisierung der an den einzelnen Stationen 
vorgefundenen Sedimente sind in Tab. 2-1 zusarnmengefaÃŸt 
Tab. 2-1: Grobe Sedimentcharakterisierung auf den einzelnen Stationen im Mellemfjord, 
Disko-Island, von der MÃ¼ndun zum Kopf des Fjordes. 











2.3 NÃ¤hrstoff und PrimÃ¤rproduktio 
Untersuchungen zur Hydrographie und pelagischen Biologie des 
Mellemfjordes wurden zeitgleich mit dieser Untersuchung von Hansen & 
Schmidt (1999) von dem FS Pors'ild ausgefÃ¼hrt Hierbei wurden CTD-Daten 
von vier Transekten genommen. Die Ã¤uÃŸer zwei entsprachen den 
Transekten von Ivissrqut und Narssdrssuk (Abb. 2-1 C). Die inneren zwei 
lagen jeweils wenige km Ã¶stlic der beprobten Transekten Camp und 
Sarqardllt. 
Ein Maximum an Chlorophyll wurde im gesamten Mellemfjord von 15 bis 
30 m Wassertiefe gemessen (Hansen & Schmidt, 1999), der HÃ¶chstwer 
betrug 2,8 mg C 1 m3. Der Chlorophyllgehalt und somit die Algenbiomasse 
nahm vom 20. bis 28. Juli 1998 um 40 % ab. 
2.4 Hydrographie und Eisbedeckung 
Die Hydrographie West-GrÃ¶nland ist primÃ¤ von dem nordwÃ¤rt flieÃŸende 
West-GrÃ¶nland-Stro beeinfluÃŸt Dieser Strom setzt sich aus zwei 
Wassermassen verschiedenen Ursprungs zusammen, aus dem kalten Ost- 
GrÃ¶nland-Stro und dem wÃ¤rmeren salzreichen Irminger-Strom, einem 
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Untersuchungsgebiet 
noch zu unterscheiden. Das wÃ¤rmer atlantische Wasser befindet sich 
unterhalb von 200-300 m Tiefe. Es zeichnet sich durch Temperaturen von 
2OC und einem Salzgehalt von -34 %O aus. Im Mellemfjord fehlt die vom 
West-GrÃ¶nland-Stro gebildete Bodenschicht. Das wÃ¤rmer Wasser 
atlantischen Ursprungs kann aufgrund vorgelagerter flacher Schwellen nicht 
in den Mellemfjord eindringen. Durch diese werden groÃŸ Eisberge ebenfalls 
daran gehindert, in den Fjord zu driften. Bei Springfluten kÃ¶nne warme 
Wassermassen des West-GrÃ¶nland-Strome in die Fjorde Disko-Islands 
flieÃŸe (Andersen, 1981). 
Im Mellemfjord war wÃ¤hren des Untersuchungszeitraumes eine deutliche 
Thermosaline ausgebildet. Die Wassertemperaturen nahmen von 9OC an der 
OberflÃ¤ch bis 1 ' C  in BodennÃ¤h ab Alle Stationen zeigten horizontal 
verlaufende Isohalinen mit relativ steilen OberflÃ¤chengradienten Der 
Salzgehalt unterhalb 50 m lag zwischen 33,2 %O und 33,9 %O . Die obersten 
ein bis zwei Meter der WassersÃ¤ul waren deutlich durch SÃ¼ÃŸwasserzuflÃ¼ 
beeinfluÃŸt der geringste Salzgehalt lag bei 28 %O (Hansen & Schmidt, 1999). 
Jeden Winter setzt ab Mitte Dezember die Eisbildung im Mellemfjord ein. Die 
Eisdecke wird bis zu einem Meter dick. Erst Ende Mai 1 Anfang Juni des 
Folgejahres bricht die Eisdecke auf und der Fjord ist fÃ¼ 6-7 Monate eisfrei. 
Untersuchungsgebiet 
I L._. i Ozean 
\ ~v i s~ rqu t  NarssGrssuk [B- 30-60 m 
[2}- 70-1 35 m 
EI 30-80 m 
Mellemfjord 
Abb.2-1: Schematische Ãœbersich des Untersuchungsgebietes. A: GrÃ¶nland B: Disko- 
Island. C: Mellemfjord, mit Stationen der Probennahme. 
Abb. 2-2: Topographische Karte des Mellemfjordes auf Disko-Island (Schj~tt, 1992, 
Qeqertarsuaq, 1 : 250 000). 
Material und Methoden 
3. Material und Methoden 
3.1 StationsÃ¼bersich 
Das Peracaridenmaterial wurde wÃ¤hren der dÃ¤nisch-deutsche Exkursion 
1998 nach Disko-Island, West-GrÃ¶nland gesammelt. Die Probennahme 
erfolgte im Juli 1998 von dem FS Porsild aus im Mellemfjord. Es wurden vier 
Transekte mit je drei Stationen im Fjord beprobt (Abb. 2-Ic). Die Namen der 
Transekte Ivis6rqut, Narss6rssuk und Sarqardl'it sind auf geographische 
Orte auf dem Festland zurÃ¼ckzufÃ¼hre Der Transekt Camp lag bei unserer 
Tab. 3-1: Stationsliste der Probennahmen mit dem FS Porsild im Mellemfjord. 









































































S-3 24.07.98 TAD 6g043,14 69O43.03 54'30,90 54Â¡31,0 30 1 
8 
Feldstation. Die Stationsdaten sind in Tab 3-1 angegeben. die Lage der 
einzelnen Stationen sind der Abb 2-1c zu entnehmen 
3.2 GerÃ¤t zur Probennahme 
An jeder der insgesamt 12 Stationen wurden drei verschiedene Fanggerate 
zum Vergleich der Fangeffhzienz fÃ¼ peracaride Krebse eingesetzt : 
Rauschert-Dredsche (RD), Triangel-Dredge (TAD) und Mini van Veen- 
Greifer (MVVG), Abb. 3-1, Form und Funktion dieser GerÃ¤t wurden von LÃ¶r 
et ei l .  (1 999) beschrieben. 
Abb. 3-1 : Die drei zur Probennahme verwendeten Fanggerate auf dem Deck des FS 
Porsild, von links: Triangel-Dredge, Mini van Veen-Greifer, Rauschert-Dredge 
3.3 Bearbeitung der Proben 
Die Proben wurden direkt an Deck oder spÃ¤testen vier Stunden nach der 
Probennahme im Camp Ã¼be einem 300 um Sieb gewaschen und 
angereichert AnschlieÃŸen wurden sie mit Borax gepuffertem Formaldehyd 
(4 O h )  fixiert Nach ca sieben Tagen wurden die Proben an der Arktischen 
Material und Methoden 
Station der UniversitÃ¤ Kopenhagen bei Qeqerfarsuaq (Godhavn) in 70 % 
Ethanol Ã¼berfÃ¼hr 
An der Arktischen Station auf Disko-Island und im Zoologischen Institut und 
Museum der UniversitÃ¤ Hamburg wurde das Material gezielt nach den Taxa 
der Peracarida sortiert. 
3.4 Standardisierungen 
Um die Individuenzahlen der einzelnen Proben miteinander vergleichen zu 
kÃ¶nnen wurde die Anzahl der Individuen auf 1000 m2 beprobte FlÃ¤ch 
standardisiert. Die reale SchleppflÃ¤ch wurde aus den OffnungsgrÃ¶ÃŸ der 
einzelnen GerÃ¤t und ihrer eingesetzten Zeit bei konstanter 
Schleppgeschwindigkeit von einem Knoten (1,852 km / h) errechnet: 
Ã–ffnun des GerÃ¤te (m) X geschleppte Zeit (h) X 1 Knoten (1852 m / h).  
Die Rauschert-Dredge hat eine NetzÃ¶ffnun von 34 cm und wurde exakt 15 
Minuten Ã¼be den Fjordboden gezogen, dies fÃ¼hr zu einer beprobten FlÃ¤ch 
von 157 m2. Die Triangel-Dredge mit einer NetzÃ¶ffnun von 55 cm wurde drei 
Minuten geschleppt, das entspricht einer SchleppflÃ¤ch von knapp 51 m2 pro 
Station. 
Im Gegensatz zu den geschleppten GerÃ¤te beprobte der Mini van Veen- 
Greifer nur eine FlÃ¤ch von 0,0225 m2. Er wurde pro Station dreifach 
eingesetzt, folglich wurden an jeder der 12 Stationen 0,0675 m2 mit dem Mini 
van Veen-Greifer beprobt. 
3.5 Determination der Arten 
Die Determination der Peracariden-Taxa wurde mittels morphologischer 
Merkmale durchgefÃ¼hrt Die Tiere wurden, soweit mÃ¶glich bis zur Art 
bestimmt. Waren die entsprechenden Arten in der Sammlung des 
Zoologischen Instituts und Museums vorhanden, wurden Vergleiche 
durchgefÃ¼hrt Bei besonders komplizierten Taxa wurden Experten fÃ¼ die 
jeweiligen Familien hinzugezogen, u.a. Dr. H.G. Andres von der 
taxonomischen Arbeitsgruppe der Biologischen Anstalt Helgoland bei den 
Lysianassidae (Amphipoda) und A. Schmidt von der UniversitÃ¤ Hamburg bei 
Material und Methoden 
den Anarthruridae (Tanaidacea). Die jeweilige Literatur zur Bestimmung bzw. 
Beschreibung der einzelnen Familien, Gattungen und Arten ist innerhalb der 
Artenliste (Kapitel 4.1) bei den jeweiligen Taxa genannt. 
FÃ¼ eine exakte Determination der einzelnen Tiere war es in den meisten 
FÃ¤lle nÃ¶tig Mundwerkzeuge und ExtremitÃ¤te unter einem Binokular (Wild 
M5) zu prÃ¤parieren Weitere Bearbeitungen erfolgten unter einem Licht- 
Mikroskop (Firma Zeiss). FÃ¼ die Mundwerkzeuge und ExtremitÃ¤te vieler 
Arten wurden Semi-DauerprÃ¤parat in Glycerin hergestellt. 
3.6 Dokumentation der Arten 
3.6.1 REM-Fotographie 
Die zwei hÃ¤ufigste Arten der Cumacea und Tanaidacea wurden 
rasterelektronenmikroskopisch dokumentiert. HierfÃ¼ wurden die PrÃ¤parat 
zunÃ¤chs im Ultraschallbad gereinigt, Kritisch-Punkt getrocknet und auf 
TrÃ¤ger befestigt, die mit Kohle-Kleber beschichtet waren. Danach wurden 
sie 15 Minuten lang mit Gold bedampft. Am Rasterelektronenmikroskop 
(CAMSCAN DV4) wurden sowohl Habitus - als auch Detailaufnahmen der 
Tiere angefertigt. 
3.7 Morphologie und Terminologie 
Die verwendete Terminologie richtet sich bei der Ordnung Amphipoda nach 
Barnard & Karaman (1 991), bei den Cumacea nach Zimmer (1 941 ). Die 
Terminologie der Tanaidacea ist von Sieg (1 977) Ã¼bernommen die der 
Isopoda von Sieg & WÃ¤gel (1 990). Die folgenden schematischen 
Abbildungen typischer Vertreter verschiedener Ordnungen verdeutlichen die 
Position der einzelnen KÃ¶rperteile 
In der vorliegenden Arbeit werden WÃ¶rter die aus anderen Sprachen 
stammen, kursiv gedruckt. Der Name Disko-Island wird nicht eingedeutscht, 
da er in der deutschen Literatur generell nicht Ã¼bersetz wird. 
Material und Methoden 
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Abb. 3-2: Lateralansicht eines Vertreters der Gammaridae (Amphipoda), nach Bousfield 
(1 973) aus Westheide & Rieger (1 996). 
Abb. 3-3: Bauplan zweier Mundwerkzeuge und des 2. Greifbeines eines Amphipoden; a) 
Mandibel, b) Maxilliped, C) Gnathopod 2 (verÃ¤nder aus Sieg & Wiigele, 1990). 
3.7.2 Ordnung Cumacea 
Facettenauge Carapax 5. Peraeomer 
, 
4 Thoracopod / 8 ~horacopod 
Exopodit 
Abb. 3-4: Lateralansicht eines Cumacea MÃ¤nnchens nach Sars (1900) aus Westheide & 
Rieger (1 996). 
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3.7.3 Ordnung Tanaidacea 
Abb. 3-5: Dorsale und laterale Ansicht eines Vertreters der Tanaidacea (aus Sieg, 1977). 
Che = Cheliped, Mxp = Maxilliped, P 1 - P 6 = Pereopopoden, PI 1 - PI 5 = Pleopoden, PIt = 
Pleotelson, Ur0 = Uropoden. 
3.7.4 Ordnung Isopoda 
Coxalvlatten 
Abb 3-6: Lateralansicht eines Isopoden, verÃ¤nder nach Sieg & WÃ¤gel (1990). 
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3.8 Taxonomische Bestandsaufnahme der Peracarida 
Die Auflistung der Arten folgt einem an Schmidt (1999) angelehnten 
einheitlichen Schema: 
1 ) Gattungs- und Artname, Autor und Jahreszahl 
2) kurze Beschreibung der Art bzw. Literaturhinweise zur Artbeschreibung 
3) GrÃ¶Ã 
4) Zoogeographische Verbreitung 
5) Tiefenvorkommen. 
Da auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Taxa verzichtet wird, sind 
die art-, gattungs- und familienÃ¼bergreifende Merkmale bei den jeweiligen 
Taxa genannt. Diese Angaben erfolgen in Anlehnung an Barnard & Karaman 
(1 991 ), Kaestner (1 993), Lincoln (1 979), Sieg (1 977) und Sieg & WÃ¤gel 
(1 990). Es werden jeweils Literaturhinweise zu den einzelnen Arten gegeben. 
Arten, deren Bestimmung noch einer ÃœberprÃ¼fu durch Vergleich mit 
Typenmaterial bedarf, werden mit ,,C? (confer, vergleiche) zwischen 
Gattungs- und Artnamen gekennzeichnet. Mit ,,aff' (affin, verwandt ) werden 
Individuen bezeichnet, deren ArtzugehÃ¶rigkei anhand der Literatur nicht 
gesichert is:. Individuen, die nicht mit der zur VerfÃ¼gun stehenden Literatur 
bestimmt werden konnten, sind mit sp. 1 bis sp.x gekennzeichnet. 
3.9 Ermittlung der ArtendiversitÃ¤ 
DiversitÃ¤ ist eine Funktion der Anzahl der vorkommenden Arten und der 
GleichmÃ¤ÃŸigkei mit der sich Individuen auf diese Arten verteilen (2.B. 
Hurlbert, 1971). Der am meisten angewandte Index zur Berechnung der 
DiversitÃ¤ ist der Shannon-Wiener-Index nach Shannon & Weaver (1949), Er 
wird durch die folgende Gleichung beschrieben: 
H' = Shannon-Wiener-Index 
N = Gesamtindividuenzahl 
n, = Individuenzahl der Art i 
s = Artenzahl 
Material und Methoden 
Je gleichmÃ¤ÃŸig die Gesamtindividuenzahl auf die einzelnen Arten verteilt 
ist und je hÃ¶he die Anzahl der Arten ist, desto hÃ¶he ist der Wert fÃ¼ H'. Er 
kann zwischen 0 und dem log der Artenzahlen liegen. 
Die Ã„quitÃ ist ein MaÃ fÃ¼ die Verteilung der Individuen auf die Arten 
unabhÃ¤ngi von der Anzahl der Arten auf einer Station. Diese relative GrÃ¶Ã 
ist nach Pielou (1 977) definiert als: 
E = H' / logS 
E = Eveness-Index 
H' := Shannon-Wiener-Index 
S = Anzahl der Arten 
Kommen alle Arten mit derselben Abundanz vor, so ist die AquitÃ¤ gleich 1. 
Die AquitÃ¤ ist 0, wenn nur eine Art in der Probe vorhanden ist, 
Ergebnisse 
4. Ergebnisse 
4.1 Taxonomische Bestandsaufnahme der Peracarida 
Mit der Triangel-Dredge, der Rauschert-Dredge und dem Mini van Veen- 
Greifer wurden auf 12 Stationen im Mellemfjord insgesamt 3014 Peracarida 
gesammelt. Davon gehÃ¶re 2183 Individuen (73 %) zur Ordnung 
Amphipoda, 281 (9 %) zu den Cumacea, 510 (1 7 %) zu den Tanaidacea und 
40 (1 %) zu den Isopoda (Abb. 4-1). Insgesamt sind mindestens 43 Arten 
aus 19 Familien in den Proben vertreten. Eine Liste der gefangen Arten von 
jedem Transekt befindet sich im Anhang (Kap.7). Die Anzahl der Arten macht 
eine systematische Gliederung mit Hilfe der hÃ¶here Taxa (Ordnung, 
Unterordnung, Uberfamilie, Familie) notwendig. Diese richtet sich nach 
Kaestner (1 993) und Grasse (1 999). 
Tanaidacea 17% 
I 
- - - --- - - 
Abb.4-1 Anteile der im Mellemfjord gefangenen Peracarida 
' Da erst eine spÃ¤ter Untersuchung zeigen wird, wieviele Arten die Gattung Anonyx 
(Lysianassidae, Amphipoda) enthÃ¤lt wird diese als eine Art gezÃ¤hlt 
Ergebnisse 
4.1.1 Ordnung AMPHIPODA 
Unterordnung Gammaridea 
KÃ¶rpe gewÃ¶hnlic lateralkompreÃŸ Cephalothorax besteht aus Kopf und 
I Thorakomer; Peraeopoden (7), Pleopoden (3) und Uropoden (3) meist 
vollzÃ¤hli und vollstÃ¤ndig Pleon meist aus sechs freien Segmenten 
Farn. Ampeliscidae 
KÃ¶rpe stark lateralkompreÃŸ Urosomsegmente 2 und 3 verschmolzen; Kopf 
lÃ¤nglich Augen meist mit zwei Paar kutikularer Linsen; 1. Antenne inseriert 
am Ã¤uÃŸerst Kopfende; Peraeopod 7 kurz, Basis stark verbreitert, distal 
ausgelappt 
Ampelisca macrocephala (Liljeborg, 1852) 
Die Gattung Ampelisca ist durch die fehlende Beborstung an der vorderen 
AuÃŸenlini der Basis des 7. Peraeopoden unverwechselbar. Ein wichtiges 
Merkmal dieser Art ist die lange Borste auf dem AuÃŸenas des 
2. Uropoden. Diese setzt vor dem Ende des AuÃŸenaste an, wie von Sars 
(1 895) korrekt gezeichnet und stellt keine VerlÃ¤ngerun dar, wie in einem 
gattungsspezifischen SchlÃ¼sse von Dauvin & Bellan-Santini (1988) illustriert 
wurde. Eine morphologisch richtige Beschreibung von A. macrocephala gibt 
Lincoln ( 1  979). 
GrÃ¶ÃŸ bis 15 mm 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar, amerikanische und europÃ¤isch 
AtlantikkÃ¼ste bis 55 ON 
Tiefe: 1 0 - 2 8 0 m  
Byblis gaimardi (Kr~yer ,  1846) 
Die Beborstung des 7. Peraeopoden charakterisiert die 
GattungszugehÃ¶rigkeit Die vorliegenden Tiere entsprechen den 
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Beschreibungen und Abbildungen von Lincoln (1979). Sie sind an den 
schwarzen Pigmentmassen erkennbar, welche die zwei Paare der 
Augenlinsen umgeben. Das Telson ist kurz, abgerundet und wenig 
gespalten. 
GrÃ¶ÃŸ meist bis 15 mm, Ausnahmen Ã¼be 20 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean, Nord-Pazifik, Nord-Atlantik, KÃ¼st SÃ¼dafrika 
Tiefe: 5 - 525 m 
Haploops aff. laevis (Hoek, 1882) 
Eine Beschreibung in russisch von Haploops laevis befindet sich bei 
Gurjanova (1 951 ), in englischer Sprache bei Kanneworf (1 966) und Dauvin & 
Bellan-Santini (1990). Sowohl die charakteristische Beborstung des siebten 
Peraeopoden, als auch die Uropoden der vorliegenden Tiere entsprechen 
den Abbildungen, wobei die Beborstung des Pleons bei weitem nicht so 
ausgeprÃ¤g ist wie von Gurjanova (1 951) illustriert. 
GrÃ¶ÃŸ 1,8 mm 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar, Nord-Pazifik, Nordwest-Atlantik von 
West-GrÃ¶nlan bis zum Golf von St, Lawrence 
Tiefe: 11 - 3 8 0 m  
Haploops tenuis (Kanneworf, 1966) 
Die vorliegenden Tiere entsprechen bis auf eine Ausnahme in allen Details 
den Beschreibungen und Zeichnungen von Kanneworf (1966), die 
Abweichung stellen die Aste der 1. Uropoden dar. Der Innenast der 
1. Uropoden ist bei allen Tieren deutlich kÃ¼rze als der AuÃŸenast hingegen 
beschreibt Kanneworf (1 966) die Aste als gleich lang. In einem SchlÃ¼sse zu 
den 15 bekannten Haploops Arten fÃ¼hre Dauvin & Bellan-Santini (1 990) u.a. 
die den Kopf Ã¼berragend 1. Coxalplatte als charakteristisches Merkmal fÃ¼ 
Haploops tenuis an. 
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GrÃ¶ÃŸ 8 mm 
Verbreitung: West-GrÃ¶nland West-Norwegen, Kattegat, 0resund 
(westliche Ostsee) 
Tiefe: 32 - 240 m 
Haploops fubicola (Liljeborg, 1885) 
Die langen Antennenpaare, die mehr als ein Drittel der KÃ¶rperlÃ¤n 
Ã¼berrage und das Vorhandensein von nur einem Augenpaar sind die 
Hauptmerkmale, die neben anderen im SchlÃ¼sse von Dauvin & Bellan- 
Santini (1990) zu H. tubicola fÃ¼hren Die Tiere entsprechen den Zeichnungen 
und morphologischen Beschreibungen von Lincoln (1 979) und Kanneworf 
(1 966). 
GrÃ¶ÃŸ 15 mm 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar, Nord-Atlantik, Nordsee, Mittelmeer 
Tiefe' 1 0 -  1187m 
Farn. Eusiridae 
KÃ¶rpe krÃ¤ftig kompreÃŸ kurze Peraeonsegmente; lange Pleosomsegmente; 
gut entwickelte Antenne; Gnathopoden sehr Ã¤hnlich meist subchelat; 
Peraeopoden verlÃ¤ngert Telson lamellar, meist tief gespalten 
Rhachotropis sp. 
Bei den vier gefangenen Tieren waren weder die 2. Antennen noch die 
Peraeopoden 4 - 7 vorhanden, folglich war eine Bestimmung nur bis 
Gattungsniveau mÃ¶glich 
Farn Gammaridae 
KÃ¶rpe schlank, glatt; Urosom mit dorsalen Borstengruppen; Gnathopoden 
Ergebnisse 
krÃ¤ftig subchelat; Telson tief gespalten, auÃŸe und hinten mit Dornen und 
Borsten 
Gammarus oceanicus (Segerstrile 1949) 
Lincoln (1 979) bildet neben der Artbeschreibung die wichtigsten 
morphologischen Merkmale ab, z.B. den kammartig beborsteten 
Mandibelpalpus. 
GrÃ¶ÃŸ MÃ¤nnche bis 27 mm, Weibchen bis 22 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean, Nord-Atlantik, amerikanische und 
europÃ¤isch KÃ¼ste 
Tiefe: 0 - 79 (neue Tiefenverbreitung) 
Fam. Isaeidae 
KÃ¶rpe schlank, glatt; beide Antennen ungefÃ¤h gleich lang und dick; 
Pleopoden 7 und 8 am lÃ¤ngsten Telson ganzrandig 
Viele Isaeidae konnten nur bis zur Familie bestimmt werden, da ihnen beide 
Antennenpaare fehlten, die zur weiteren Determination unerlÃ¤ÃŸli sind. 
Protomedeia fasciafa (Kr~yer, 1 842) 
Die Art gilt als sehr hÃ¤ufi an den KÃ¼ste von West-GrÃ¶nlan (Stephensen, 
1942). Gurjanova (1 951 ) und Sars (1 895) beschreiben diese Art mit 
Abbildungen. Die Breite des ganzrandigen Telsons entspricht seiner LÃ¤nge 
und jede Seite trÃ¤g einen kleinen Dorn. Beide Aste des 3, Uropoden sind 
relativ kurz und mit dicken Dornen besetzt, der Ã¤uÃŸe Ast endet in einer 
langen Borste. 
GrÃ¶ÃŸ 10 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean: Nord-Amerika, West-GrÃ¶nland Island, 
Faroer; Britische Inseln 
Tiefe: 0 - 1 5 0 m  
Ergebnisse 
Farn. Lysianassidae 
KÃ¶rpe krÃ¤ftig meist glatt, lateralkompreÃŸ 1. Antenne kleiner als 2. Antenne; 
Stielglied der 1. Antenne groÃŸ angeschwollen; 2. Gnathopod lang, schlank, 
das Ischium stark verlÃ¤nger 
Anonyx sp. 
Eine umfangreiche Betrachtung dieser hÃ¤ufige Lysianssidengattung hat 
Steele (1 968) vorgenommen. Aufgrund der morphologisch schwierigen 
Unterscheidung der einzelnen, Ã¤uÃŸerli extrem Ã¤hnliche Arten wird eine 
genaue Determination zu einem spÃ¤tere Zeitpunkt erfolgen. Die 
charakteristische Bedornung des 2. Uropoden ist ein typisches 
Gattungsmerkmal, wie auch die 3. Uropoden, die in ihrer LÃ¤ng die 2. und 1 
Uropoden Ã¼berragen Die dunklen, groÃŸe Augen von Anonyx sind an ihrer 
Unterseite ausgeweitet. 
Arisfias neglecfus (Hansen, 1888) 
Arisfias neglecfus besitzt einen kurzen Kopf und die 1. Coxa ist deutlich 
kleiner als die folgenden Coxae. Diese Art wurde oft in Ascidien und 
SchwÃ¤mme gefunden. Lincoln (1 979) beschreibt sie morphologisch und 
bildet sie ab. 
GrÃ¶ÃŸ 10 mm 
Verbreitung: Nordost-Atlantik; EuropÃ¤isch KÃ¼st von West-Norwegen bis 
zur Adria, Mittelmeer 
Tiefe: 10 -600 m 
Gronella (?) lobafa (Chevreux, 1907) 
Aktuelle BestimmungsschlÃ¼sse (z.B. aus dem Internet, Lysianassidae der 
arktischen Gebiete von Johnsen & Vader, Nov. 1999; Barnard & Karaman. 
1991) fÃ¼hrte bei den Individuen dieser Art zu der Ubergattung Orchomene 
Ein beschriebenes Merkmal von Orchomene (Barnard & Karaman, 1991): 
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,Inner ramus of uropod 2 without notch" traf jedoch nicht auf die gefundenen 
Tiere zu, da diese eine deutliche Kerbe am 2. Uropoden aufwiesen. 
Hingegen stimmten die vorgefundenen morphologischen Befunde mit der 
franzÃ¶sische Erstbeschreibung von Gronella lobafa (Chevreux, 1907) 
Ã¼berein Folglich wurde die ZugehÃ¶rigkei der Gattung Gronella zu der 
Ãœbergattun Orchomene angezweifelt. Eine umfassende Charakterisierung 
dieser Art in englischer Sprache mit Abbildungen gibt Stephensen (1935). 
GrÃ¶ÃŸ 8 mm 
Verbreitung: West-GrÃ¶nland Spitzbergen 
Tiefe: 0 - 320 m 
Onisimus cf. lifforalis (Krayer, 1845) 
Im Gegensatz zu den meisten Arten dieser Gattung besitzt 0 .  lifforalis ein 
ganzrandiges Telson und rote, runde Augen. Sars (1 895) beschreibt diese 
Art mit Abbildungen. Vertreter der Gattung Onisimus kommen auch in stark 
verschmutzten GewÃ¤sser vor. 
GrÃ¶ÃŸ 25 mm 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar 
Tiefe: 0 - 138 m (neue Tiefenverbreitung) 
Parafryphosifes abyssi (Goes, 1866) 
Diese augenlose Art befand sich hÃ¤ufi in gestrecktem Zustand in den 
fixierten Proben. Sehr charakteristisch ist ihr mit mehreren Stacheln 
besetztes Telson. Die gefundenen Tiere stimmen mit der Beschreibung von 
Gurjanova (1 951 ) Ã¼berein 
GrÃ¶ÃŸ bis 20 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean, sÃ¼dlic bis 32ON im West-Atlantik 
Tiefe: 0 - 528 m 
Ergebnisse 
Farn. Melitidae 
KÃ¶rpe gestreckt; Peraeon glatt, Pleon meist mit FortsÃ¤tzen Coxae relativ 
kurz, einander berÃ¼hrend 2. Gnathopod grÃ¶ÃŸ als 1. Gnathopod; Uropoden 
zweiÃ¤stig Telson lamellar, gespalten 
Melifa cf. dentata (Krayer, 1842) 
AuffÃ¤lli ist bei Melita dentata ihr groÃŸer beborsteter 2. Gnathopod. Lincoln 
(1979) beschreibt diese Art mit Abbildungen. 
GrÃ¶ÃŸ bis 22 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean,Nordwest-Atlantik, Nordost-Atlanik von 
Norwegen bis DÃ¤nemark Nord-Pazifik 
Tiefe: 5 - 300 m 
Fam. Oedicerotidae 
KÃ¶rpe schwach kompreÃŸ Kopf groÃŸ helmartig; falls Augen vorhanden, 
meist dorsal zusammenstoÃŸend 7. Peraeopod deutlich lÃ¤nge als 5. und 6. 
Peraeopod; UropodenÃ¤st lanzettfÃ¶rmi 
Aceroides latipes (Sars, 1866) 
Die vorliegenden Tiere stimmen mit den Beschreibungen und Abbildungen 
von Sars (1895) und Gurjanova (1951) Ã¼berein Der Lobus des Carpus des 
1. Gnathopoden ist breiter als der des 2. Gnathopoden. Im Vergleich zu 
anderen Vertretern der Oedicerotidae ist das Rostrum eher unauffÃ¤llig Die 
Peraeopoden 3 und 4 sind sehr robust und beborstet, 
GrÃ¶ÃŸ 5 - 6 m m  
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar 
Tiefe: 20 - 235 m 
Ergebnisse 
Aceroides sp. 1 
Beide Gnathopodenpaare weisen Ã¤hnlic geformte Carpuslobi auf, letztere 
sind jeweils schlank und lÃ¤nglic geformt. Die Antennenpaare sind 
gleichlang. Die Paereopoden 3 und 4 sind weniger robust ausgeprÃ¤g als bei 
Aceroides latipes. 
Aceroides so. 2 
Tiere dieses Taxons sind Aceroides sp. 1 sehr Ã¤hnlich Ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal sind die Antennen, die 1. Antenne ist nur halb 
so lang wie die 2. Antenne. 
Monoculodes tuberculatus (Boeck, 1871 ) 
Lincoln (1 979) beschreibt diese Art mit Abbildungen. Der Kopf trÃ¤g ein 
groÃŸe Rostrum, das den 1. Pedunkel der 1. Antenne Ã¼berragt Die Augen 
sind relativ droÃ und rot gefÃ¤rbt 
GrÃ¶ÃŸ 8 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean, Nord-Atlantik 
Tiefe: 1 0 - 2 0 0 m  
Monoculodes vibei (Just, 1980) 
Monoculodes vibei ist nahe verwandt mit M. borealis, sie lassen sich jedoch 
an der Form des Rostrums und an den interartikularen Proportionen der 
Antennen unterscheiden. Die Erstbeschreibung von M. vibei findet sich in 
Just (1 980a). 
GrÃ¶ÃŸ 11 mm 
Verbreitung: kanadische Arktis, GrÃ¶nlan 
Tiefe: 2 - 7 0 m  
Ergebnisse 
Paroediceros lynceus (M. Sars, 1858) 
Just (1 980a) beschreibt diese Art und bildet sie ab. Sie tritt in drei 
morphologisch verschiedenen Formen auf, die Unterscheidungen beruhen 
auf der Form des Rostrums. Im Mellemfjord wurden nur Tiere des 
,,Morphotypen A gefunden, diese tragen ein beinahe gerades Rostrum mit 
parallel verlaufenden dorsalen und ventralen AuÃŸenlinien WÃ¤hren der 1. 
Gnathopod keinen Carpallobus besitzt, ist dieser bei den 2. Gnathopoden 
deutlich ausgeprÃ¤gt 
GrÃ¶ÃŸ bis 22 mm 
Verbreitung: kanadische Arktis, GrÃ¶nland Island, Spitzbergen, Nord- 
Norwegen 
Tiefe: 10 - 1000 m 
Paroediceros propinquus (Goes, 1 866) 
Sars (1 895) und Gurjanova (1 951) beschreiben diese Art mit Abbildungen. 
Die vorliegenden Tiere Ã¤hnel P. lynceus, jedoch ist ihr KÃ¶rpe insgesamt 
weniger robust, und die Augen sind viel kleiner, 
GrÃ¶ÃŸ 11 mm 
Verbreitung: West-GrÃ¶nland Norwegen 
Tiefe: 1 0 -  1322 m 
West woodilla caecula ( Bate, 1 856) 
Eine illustrierte Beschreibung dieser Art befindet sich bei Lincoln (1 979). Die 
Taxonomie hat noch keinen signifikanten Unterschied zu der Art W. 
megalops geliefert. Der Carpal Lobus des 1. Gnathopoden ist kurz, 
abgerundet und beborstet, der 2. Gnathopod Ã¤hnel dem vorherigen. Die 
Peraeopoden 3 und 4 sind beborstet, und die LÃ¤ng ihres Dactylus entspricht 
beinahe der des Propodus. 
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GrÃ¶ÃŸ 8 mrn 
Verbreitung: West-GrÃ¶nland arnerikanischer Nord-Atlantik; europÃ¤ische 
Atlantik von Norwegen bis Nordwest-Frankreich 
Tiefe: 10 -500m 
Farn. Phoxocephalidae 
KÃ¶rpe glatt. spindelfÃ¶rmig flaches, helrnartig ausgezogenes Rostrum, 
welches das basale Glied der 1. Antenne Ã¼berdeckt beide Gnathopoden 
Ã¤hnlich subchelat 
Harpinia anfennaria (Meinert, 1890) 
In Lincoln (1 979) befindet sich eine umfangreiche Beschreibung dieser Art 
mit Abbildungen. Die Basis des 7. Peraeopoden trÃ¤g hinten 10 bis 12 
auffÃ¤llig Zahnchen. Der BestimrnungsschlÃ¼sse von Watling (1981) fÃ¼hr zu 
dieser Art, ein Artmerkmal ist die Borstenreihe auf der 3. Epirneralplatte. 
GrÃ¶ÃŸ bis 5 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean, europÃ¤isch KÃ¼st von Nord-Norwegen bis 
zur Bucht von Biskaya 
Tiefe: 1 0 - 4 0 0 m  
Farn Pontoporeiidae 
KÃ¶rpe robust, sehr breit; kurzes Urosorn; kurze Antennen; 1. Gnathopod 
einfach, 2. Gnathopod mit winziger Schere; Pleopoden mit stark verbreiterten 
Gliedern 
Ponfoporeia femorafa (Krmyer, 1842) 
Ein doppelter Dorn auf dem 1. Urosom macht diese Art unverwechselbar. 
Bousfield (1 989) beschrieb die Pontoporeiidae als eigenstÃ¤ndig Familie, 
bisher gehÃ¶rt P. femorafa zu der Familie Haustoriidae. Beschreibungen und 
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Abbildungen finden sich sowohl bei Sars (1 895) als auch bei Gurjanova 
(1 951 ). 
GrÃ¶ÃŸ bis 17 mm 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar, Ostsee (bis zu 6x0 Salzgehalt) 
Tiefe: 20 - 255 m 
Farn Stegocephalidae 
KÃ¶rpe robust, gerundet; Kopf ventralwÃ¤rt gebogen; Coxae 1-4 bilden 
zusammenhÃ¤ngende Schild; Coxae 1-3 kÃ¶nne ventral zugespitzt sein; 
Mandibel ohne Molar und Palpus 
Andaniella pectinata (Sars, 1883) 
Gu~janova (1 951) gibt eine genaue Beschreibung und bildet Andaniella 
pectinata ab. Die Kombination des ganzrandigen Telsons mit einer normalen 
2. Maxille zeichnet dieses Taxon aus (Barnard & Karaman, 1991). Sars 
(1 895) betont fÃ¼ A. pectinata den kurzen KÃ¶rpe und das beinahe 
rechteckige Cephalon mit lateralen Ecken. 
GrÃ¶ÃŸ 4 mm 
Verbreitung: arktischer und borealer Nord-Atlantik 
Tiefe: 6 - 700 m 
Fam. Stenothoidae 
KÃ¶rpe glatt; 1. Coxa klein oder fehlend, von 2. Coxa verdeckt; 4. Coxa 
schildartig vergrÃ¶ÃŸer 3. Uropod einÃ¤stig Basis des 5. Peraeopoden 
schlank, die des 6. und 7. Peraeopoden gewÃ¶hnlic verbreitert. 
Ergebnisse 
Metopa boeckii (Sars, 1895) 
1851 wurde diese Art als Metopa norvegica von Liljeborg beschrieben. 
Gurjanova (1 951) beschreibt Metopa boeckii in russischer Sprache und 
illustriert charakteristische Merkmale, z.B. den 2. Gnathopoden. Braune, 
stark pigmentierte, runde Augen und ein ganzrandiges Telson mit drei Paar 
Borsten pro Seite zeichnen diese Art aus. 
GrÃ¶ÃŸ 10 mm 
Verbreitung: West-GrÃ¶nland Nord- und West-Norwegen, SÃ¼dost-lslan 
Tiefe: - 66 - 61 1 m (neue Tiefenverbreitung) 
Metopa cf. alderi (Bate, 1857) 
Der Propodus des 2. Gnathopoden ist relativ breit, die 1. Antennen sind 
kÃ¼rze als die 2. Antennen, und das Telson trÃ¤g keine Borsten. Eine 
bebilderte Beschreibung findet sich bei Lincoln (1 979). 
GrÃ¶ÃŸ 7 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean; Nord-Atlantik: GrÃ¶nland Island, Sud- und 
West-Norwegen; Nordsee 
Tiefe: 20 - 750 m 
Metopa sp. 1 
Die Tiere zeigen die fÃ¼ die Gattung Metopa typische Merkmale, z.B. den 
kleinen, schmalen, 2-3 gliedrigen Mandibelpalpus. Die Einkerbung im 
Propodus des 2. Gnathopoden ist fÃ¼ diese Gruppierung sehr 
charakteristisch. Die vorliegenden Tiere sind M. alderi sehr Ã¤hnlich doch 
sind die 1. Antennen deutlich lÃ¤nger 
Metopa sp. 2 




Hardamefopa carinafa (Hansen, 1888) 
Eine detaillierte Beschreibung dieser Art mit Abbildungen findet sich bei Just 
(1980a). Diese Tiere zeigen ein deutliches Epistom. Die MÃ¤nnche weisen 
am 2, Gnathopoden einen schmaleren Propodus auf als die grÃ¶ÃŸer 
Weibchen. Die Basen von Peraeopod 6 und 7 sind schlank (nicht verbreitert), 
und der 4. Pereonit zeigt eine charakteristische AufwÃ¶lbung 
GrÃ¶ÃŸ ? (Eigenmessung: durchschnittlich -2,5 mm) 
Verbreitung: Arktischer Ozean, Nord-Atlantik bis Golf von St. Lawrence 
Tiefe: 4 - 250 m 
Unterordnung Hyperiidea 
KÃ¶rpe meist tropfenfÃ¶rmi (Kopf = stumpfes Ende); Coxae kurz, hÃ¤ufi mit 
Segmenten verwachsen; Augen groÃŸ vordere Peraeonsegmente vollstÃ¤ndi 
oder teilweise verschmolzen; Urosomsegmente 2 und 3 gewÃ¶hnlic 
verwachsen 
Fam. Hyperiidae 
Kopf kugelfÃ¶rmig OberflÃ¤ch von Augen nahezu bedeckt; 1, und 2. Antenne 
beim Weibchen kurz, 2. Antenne beim MÃ¤nnche lang, mit schlanker, 
vielgliedriger GeiÃŸel Uropoden zweiÃ¤sti 
Parafhemisfo abyssorum (Boeck, 1871 ) 
Eine Beschreibung mit Illustrationen von Parathemisto abyssorum liefern 
Bowman & Gruner (1973). Diese pelagisch lebende Art wurde als 
Parafhemisto oblivia von Sars (1 895) abgebildet und beschrieben. 
GrÃ¶ÃŸ 20 mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean, borealer Nord-Atlantik 
Tiefe: 0 -  1000m 
Unterordnung Caprellidea 
KÃ¶rpe nicht lateralkompreÃŸ 1. Antenne deutlich lÃ¤nge als 2. Antenne; 
Abdomen reduziert; Coxae reduziert oder fehlend; 3. und 4. Peraeopod stark 
reduziert bis fehlend 
Farn Caprellidae 
KÃ¶rpe stabfÃ¶rmig Abdomen stark reduziert, seine ExtremitÃ¤te nur noch als 
Rudimente vorhanden oder fehlend; 5.-7. Peraeopod als Klammerorgane 
gestaltet (subchelat) 
Caprellidae sp. 1 
Eine Bestimmung des einzelnen Tieres auf Gattungs- bzw. Artniveau war 
aufgrund ihres schlechten Zustandes nicht mÃ¶glich Aus westgrÃ¶nlandische 
GewÃ¤sser sind bisher die vier Arten Aeginella spinosa, Aeginina lonicornis, 
Caprella rinki und Proaeginia norvegica bekannt (Larsen, 1998). Die beiden 
letzteren Arten treten erst ab einer Tiefe von 174 m auf. 
4.1.2 Ordnung CUMACEA 
Fam. Leuconidae 
Telson nicht ,,frein, mit 6. Pleonit verwachsen; MÃ¤nnche mit zwei 
Pleopodenpaaren, Weibchen mit Exopoditen an Peraeopoden 1 oder 1-3; 
erweiterte Basis der Mandibel 
Eudorella emarginata (Kr~iyer, 1846) 
Eine genaue Artebeschreibung gibt Sars (1900). Durch ihre GrÃ¶Ã und ihren 
Subrostralausschnitt ist diese Art leicht von anderen zu unterscheiden. 
Rasterelektronenmikroskopische Detailaufnahmen von Eudorella emarginata 
zeigt Tafel 1. 
GrÃ¶ÃŸ 12 mm 
Ergebnisse 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar; sÃ¼dlich Ausbreitung im Atlantik bis 
Britische Inseln einschlieÃŸlic Nordsee, bis Helgoland; Pazifik 
an kanadischer KÃ¼ste Alaska 
Tiefe: 0 - 2000 m 
Eudorella truncatula (Bate, 1856) 
Die gefundenen Individuen besitzen die von Zimmer (1933) fÃ¼ diese Art 
beschriebenen Merkmale. Der BestimmungsschlÃ¼sse fÃ¼ die Weibchen der 
Gattung Eudorella (Watling 1991) fÃ¼hr zu E. truncatula. Der Exopod des 
Uropoden ist wesentlich kÃ¼rze als das basale Glied des Endopoden. Der 
gesamte KÃ¶rpe ist unbehaart. 
GrÃ¶ÃŸ 5 mm 
Verbreitung: Nordwest-Atlantik; DavisstraÃŸ bis Cap Hatteras, North 
Carolina; Nordost-Atlantik, Norwegen bis Marokko; Mittelmeer; 
? Neuseeland 
Tiefe: 0 - 2826 m 
Eudorellopsis infegra (Smith, 1 879) 
Sehr charakteristisch ist das steil nach oben gerichtete Pseudorostrum. Bei 
Eudorellopsis ist der UropodenauÃŸenas lÃ¤nge als der Innenast (umgekehrt 
zu Eudorella). Der Exopod des Uropoden zeigt eine rechteckige Form und 
keine Setae auf der AuÃŸenseite Rasterelektronenmikroskopische 
Aufnahmen wurden von MÃ¤nnche und Weibchen dieser hÃ¤ufige Art 
angefertigt, s. Tafel 1 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen und MÃ¤nnche 5 mm 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar; West-Atlantik: GrÃ¶nland Kanada; Pazifik: 
USA, Japan (Beringsee) 
Tiefe: 1 . 5 -  1500m 
1 
Tafel 1 
Cumacea. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen. 
A-D Eudorellopsis integra (Srnith 1879). A: Lateralansicht des Habitus eines Weibchens. 
B: Ventralansicht des Telson, Ã¤uÃŸer Uropodenast (Pfeil) auÃŸe unbeborstet und lÃ¤nge als der innere. 
C: Lateralansicht des Pseudorostrums (Pfeil) eines MÃ¤nnchens D: Beide Pleopodenpaare (Pfeile) 
eines subadulten Mannchens. 
E-F Eudorella emarginata ( K r ~ y e r  1846). E :  Dorsalansicht des Telson, innerer Uropodenast (Pfeil) 
lÃ¤nge als der auÃŸere F: Lateralansicht des Pseudorostrums (Pfeil) eines MÃ¤nnchens 
Leucon nasica (Krayer, 1841) 
Watling (1 991 ) gibt eine detailierte Beschreibung dieser Art und bildet sie ab. 
Charakteristische Merkmale sind das nach vorne zeigende Pseudorostrum 
und die im vorderen Teil gezÃ¤hnt Mittelcrista. Keine andere Leucon-Art 
erreicht annÃ¤hern die GrÃ¶Ã von Leucon nasica. 
GrÃ¶ÃŸ bis 12 mm 
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar; Atlantik: Norwegen, DÃ¤nemark Britische 
Inseln, Ost- und West-GrÃ¶nland Kanada 
Tiefe: 9 - 659 m 
Fam. Diastylidae 
Telson frei, mittelgroÃ bis groÃŸ mit zwei Enddornen; MÃ¤nnche meist mit 
zwei Paar Pleopoden; Exopoditenzahl variabel; Endopodit des Uropoden 
ein- bis dreigliedrig 
Lepfosfylis ampullacea (Liljeborg, 1855) 
Einen BestimmungsschlÃ¼ssel der mit Abbildungen zu dieser Art fÃ¼hrt findet 
sich bei Zimmer (1 933). Zimmer (1 980) betont die charakteristischen 
Merkmale von L. ampullacea, die von der Beschreibung bei Sars (1 900) 
abweichen z. B. die LÃ¤ng des Telsons, das deutlich die halbe 
UropodenlÃ¤ng Ã¼berragt 
GrÃ¶ÃŸ 6 mm 
Verbreitung: borealer Atlantik: arktisches Kanada, (Dease Strait) bis Golf von 
Maine (USA), WeiÃŸe Meer bis Britische Inseln, Ostsee 
Tiefe: 11 - 3000 m 
Ergebnisse 
Diastylis scorpioides (Lepechin, 1780) 
Zimmer (1926) liefert sowohl eine Beschreibung als auch Abbildungen dieser 
Art. Ihre auffÃ¤llig Carapaxstruktur macht sie unverwechselbar. 
GrÃ¶ÃŸ 10-20mm 
Verbreitung: Arktischer Ozean: Baffin Bay, Ost- und West-GrÃ¶nland Island, 
Spitzbergen, Nordwest-Norwegen, russische Arktis bis 81 OE. 
Tiefe: 5 - 1 9 8 m  
Brachydiastylis resima (Kroyer, 1846) 
Zimmer (1933) fÃ¼hr in einem BestimmungsschlÃ¼sse mit Abbildungen zu 
dieser Art. Auch bei Sars (1 900) befindet sich eine detaillierte Zeichnung. Ein 
abrupt nach oben zeigendes Pseudorostrum mit langen kreisfÃ¶rmi 
angeordneten Setae macht Brachydiastylis resima unverwechselbar. 
GrÃ¶ÃŸ 5 - 6 m m  
Verbreitung: arktisch-zirkumpolar, GrÃ¶nland Island, SÃ¼d-Norwegen 
Nordwest-Atlantik bis Schottland 
Tiefe: 6 - 362 m 
4.1.3 Ordnung TANAIDACEA 
Unterordnung Tanaidomorpha 
KÃ¶rpe zylindrisch: manchmal einige Pleomere verschmolzen; Anzahl der 
Pleopoden oft reduziert; 1. Antenne mit nur einer GeiÃŸel Mandibel ohne 
Palpus, 2. Maxille weitgehend reduziert 
Farn. Anarthruridae 
Pleon der Weibchen meist eine einheitliche Platte, ohne Pleopoden; 
Marsupium aus vier Paar Oostegiten; Mundteile der MÃ¤nnche reduziert 
Ergebnisse 
Tafel 2 
Tanaidacea. Akanthophoreus gracilis (Krgyer 1842). Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen. 
A: Dorsalansicht des Habitus. B: Dorsalansicht des Cephalothorax mit Antennenl, viergliedrig. 
C: Ventralansicht des Kopfbereiches mit Antennen 1, Antennen 2 und Mundwerkzeugen. 
D: Lateralansicht des rechten Chelipeden. 
E: Propodus und Dactylus des Chelipeden mit ,,KnÃ¶tchenreihen" F: Ventralansicht des Pleotelsons 
mit Analklappen, Exopodit und Endopodit der Uropoden jeweils zweigliedrig. 
Ergebnisse 
Akanfhophoreus gracilis (Krayer, 1842) 
Hansen (I91 3) liefert eine Beschreibung mit Abbildungen von 
Akanfhophoreus gracilis, allerdings als Lepfognafhia gracilis. 
In der VerÃ¶ffentlichun von Sieg (1986a) uber antarktische und 
subantarktische Tanaidacea befindet sich ein Kapitel uber arktische 
Tanaidacea, dort wird Akanfhophoreus gracilis ebenfalls beschrieben. Von 
dieser sehr hÃ¤ufige Art wurden erstmals rasterelektronenmikroskopische 
Aufnahmen angefertigt (Tafel 2). 
GrÃ¶ÃŸ 3,2 mm (Weibchen, GrÃ¶nland 
2,2 mm (Weibchen, Norwegen) 
Verbreitung: Arktischer Ozean, Nord-Atlantik 
Tiefe: 5,5 - 533 m 
Farn. Typhlotanaidae 
Zylindrischer KÃ¶rperbau Pleon mit fÃ¼n Pleoniten, Augenloben und Augen 
fehlen, 1. Antenne dreigliedrig, Endo- und Exopoditen der Uropoden 
hÃ¶chsten zweigliedrig 
Typhlotanais finmarchicus (Sars, 1882) 
Eine Beschreibung von Typhlotanais finmarchicus liefert Hansen (191 3). Just 
(1 970) betont die Variationsbreite der Chela. Die ersten 
rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen dieser Art zeigt Tafel 3. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen 2 mm, MÃ¤nnche 1,5 mm 
Verbreitung: Nord-Atlantik, Barentsee, West-GrÃ¶nlan 6g0N, Ost-GrÃ¶nland 
Franz-Joseph Land 
Tiefe: 5 - 128m [I751 m ? ]  
Ergebnisse 
Tafel 3 
Tanaidacea. Typhlotanais finmarchicus (Sars 1882), Neutren. Rasterelektronenmikroskopische 
Aufnahmen. 
A: Lateralansicht des Habitus. B: Dorsalansicht der Antennen 1, dreigliedrig. 
C: Lateralansicht von Dactylus (Pfeil) und Propodus des linken Chelipeden. 
D: Lateralansicht des Pleotelsons, Exopodit und Endopodit (Pfeile) des rechten Uropodenastes 
jeweils zweigliedrig. 
Ergebnisse 
4.1.4 Ordnung ISOPODA 
Unterordnung Asellota 
Coxa ringfÃ¶rmi (keine Coxalplatten vorhanden); Uropoden griffelfÃ¶rmig 
kleine Tiere, die ruhigeres Wasser bevorzugen 
Farn. Munnidae 
KÃ¶rpe etwa birnenfÃ¶rmig Palpus der Mandibel gut ausgebildet, der 2 
Gnathopod mit subchelater Greifhand 
Munna sp. 
Aufgrund des schlechten morphologischen Zustandes konnte dieser 
Einzelfund nur bis zur Gattung bestimmt werden. Gruner (1 966) beschreibt 
die charakteristischen Gattungsmerkmale, u.a. die stark gewÃ¶lbt 
Dorsalseite, den sehr breiten Kopf und die relativ krÃ¤ftige 2. Antennen mit 
sechsgliedrigem Schaft. 
Farn. Desmosomatidae 
Kleine Taille (2-5 mm), 4. Pereonit rechteckig, Exopodite der Uropoden sehr 
klein oder nicht vorhanden 
Eugerda arctica (Svavarsson, 1988) 
Diese vor kurzem entdeckte Isopodenart wird von Svavarsson (1988) mit 
vielen Abbildungen ausfÃ¼hrlic beschrieben. Der 1. Peraeopod ist relativ 
schlank. Der 2. Peraeopod trÃ¤g zehn lange Borsten ventral auf dem Carpus. 
Die Uropoden sind zweiÃ¤stig 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen 1,9 - 2,2 mm; MÃ¤nnche 1,7 - 1,9 mm 
Verbreitung: Nordost-GrÃ¶nland Nord-Norwegen, West-GrÃ¶nlan (neue 
zoogeographische Verbreitung) 
Tiefe: - 30 - 2500m (neue Tiefenverbreitung) 
Ergebnisse 
4.2 Zonierung der Peracarida im Mellemfjord 
In diesem Kapitel wird zuerst die horizontale Verteilung der Peracarida in 
Bezug auf Arten- und Individuenzahlen im Mellemfjord vorgestellt. 
AnschlieÃŸen wird auf ihre Tiefenverteilung eingegangen. Um die 
Individuendichte und die Artenanzahl auf den Stationen zu vergleichen, 
wurden die Fangergebnisse aller eingesetzten GerÃ¤t berÃ¼cksichtigt Die 
beprobte FlÃ¤ch pro Station stellt eine Addition aus 51 m2 der Triangel- 
Dredge, 157 m2 der Rauschert-Dredge und 0,0675 m2 des Mini van Veen- 
Greifers dar. Ein genauer Vergleich der drei Fanggerate Triangel-Dredge, 
Rauschert-Dredge und Mini van Veen-Greifer erfolgt im Kapitel 4.3, dort 
werden die Ergebnisse auf 1000 m2 beprobte FlÃ¤ch hochgerechnet 
dargestellt, um einen quantitativen Vergleich durchzufÃ¼hren 
4.2.1 Horizontale Verteilung der Peracarida 
Die Abb. 4-2 zeigt die Stationen gemÃ¤ ihrer geographischen Lage im 
Mellemfjord (vergl. Abb. 2-1). 
Arten 
Abb. 4-2: Artenzahlen auf den einzelnen Stationen des Fjordes. 
Auf den verschiedenen Stationen variierte die Anzahl der vorgefundenen 
Arten zwischen 12 auf der Station 13 und 27 auf der Station S 1 (Abb. 4-2). 
Auf den drei Stationen der FjordmÃ¼ndun IvisZlrqut wurden durchschnittlich 
12 Arten gefangen. Irn Transekt Narssdrssuk wurden im Durchschnitt 20 
Ergebnisse 
Arten gefunden. Die Stationen im Transekt Camp haben einen Mittelwert von 
16 Arten, wÃ¤hren Sarqardllf die hÃ¶chst durchschnittliche Artenzahl von 21 
aufweist. Insgesamt wurden im Durchschnitt pro Station 17 Arten gefangen. 
In Abb. 4-3 sind deutliche Unterschiede in den Gesamtzahlen der Individuen 
pro Station zu erkennen. Der HÃ¶chstwer liegt mit 416 Individuen auf Station 
I 1. 41 2 Peracarida wurden auf Station N 2 gefangen, auf der auch eine sehr 
hohe Artenanzahl festgestellt wurde (Abb. 4-2). Auf der Station C 1 wurden 
mit 62 Individuen deutlich die wenigsten Peracarida gefangen. 
Abb. 4-3: Individuenzahlen auf den einzelnen Stationen des Fjordes. 
Zur genaueren Untersuchung wurde die Verteilung der vorgefundenen 
Peracarida auf Ordnungsebene fÃ¼ die 12 Stationen dargestellt (Tab. 4-1). 
Zum Vergleich der Stationen und der FanggerÃ¤t wurden der 
DiversitÃ¤tsinde nach Shannon & Weaver (1949) und die AquitÃ¤ nach Pilou 
(1977) berechnet. Die Ergebnisse sind in Kap. 4.3 im Rahmen des 
GerÃ¤tevergleich dargestellt. Die Amphipoda waren mit Abstand die 
dominanteste Ordnung, sowohl in Bezug auf die Individuenanzahl als auch in 
Bezug auf die Artenanzahl. Sie kamen auf allen Stationen mit mindestens 9 
Arten vor. Mit 314 Individuen wurde die hÃ¶chst Abundanz der Amphipoda 
auf der Station N 2 festgestellt, die Anzahl der Arten lag hier bei 18. Die 
hÃ¶chst Anzahl von Arten (23) der Amphipoda lag mit 222 Individuen auf 
Station S 1. Auf der Station C 1 war die Anzahl der Individuen mit 54 am 
geringsten, hier wurden 11 Amphipoda-Arten gefangen. 
Ergebnisse 
Curnacea und Tanaidacea wurden ebenfalls auf allen Stationen gefangen, 
jedoch mit weitaus geringeren Individuen- und Artenzahlen. Die Abundanz 
der Cumacea war mit 87 Tieren auf Station N 1 am hÃ¶chsten auf Station I 2  
wurde mit drei Tieren die niedrigste Abundanz festgestellt. Die Anzahl der 
Cumacea-Arten, die sich auf zwei Familien aufteilten, variierte zwischen eins 
und fÃ¼nf 
Station l 1 enthielt die herausragende Abundanz der Tanaidacea mit 221 
Individuen, die allerdings alle der gleichen Art angehÃ¶rten Auf den 
verbleibenden 11 Stationen wurden zwischen einem und 59 Tanaidacea 
gefangen, die sich auf maximal zwei Arten pro Station verteilten. Isopoda 
traten mit jeweils einer Art auf zwei Stationen auf. WÃ¤hren auf der Station 
I 1 nur ein Tier gefangen wurde, waren es 39 Individuen auf S 1. 
Abb. 4-4 stellt die Abundanz und Zonierung der insgesamt 11 Familien 
gammarider Amphipoda dar. Auf den Transekten 2 und 3 dominierten die 
Lysianassidae auf allen Stationen, ebenso auf Station C 1. Die 
Phoxocephalidae waren mit Abstand die am hÃ¤ufigste vertretene Familie 
auf Station l 1, Stegocephalidae dominierten auf Station N 1. Auf Station S 1 
4 1 
Tab. 4-1: Individuen- und Artenverteilung der Peracarida-Ordnungen auf den einzelnen 






























stellten die Oedicerotidae die vorherrschende Familie dar. Bis auf die drei 
Familien Pontoporeiidae, Eusiridae und Phoxocephalidae sind Vertreter der 
verbleibenden acht Familien auf allen drei Transekten zu finden. Die 
Gammaridae waren stÃ¤rke auf Transekt 3 vertreten. Isaeidae kamen 
vorwiegend im Ã¶stliche Teil des Fjordes vor, auf den Stationen S 1 - S 3. 
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Abb. 4-4: Verteilung der gamrnariden Familien (Amphipoda) auf den Stationen des 
Mellemfjordes. Die Fangergebnisse aller GerÃ¤t sind berÃ¼cksichtigt 
43 
Ergebnisse 
4.2.2 Vertikale Verteilung der Peracarida 
Die Tiefe der Stationen im Mellemfjord variierte zwischen 30 m auf S 3 und 
138 m auf N 2 (Tab. 3-1). Die Individuen zeigten keine TiefenprÃ¤feren (Abb. 
4-5). In 30-40 m wurden mit 416 Tieren auf Station l 1 die meisten Individuen 
gefangen. Nahezu genau so viele Individuen wurden in 90-125 m Tiefe, auf 
der Station N 2, gefangen 
Anzahl der Arten 
0 100 200 300 400 500 
Anzahl der Individuen 
Abb. 4-5: Stationen im Mellemfjord nach zunehmender Tiefe geordnet (30-138 m). FÃ¼ die 
Arten- und Individuenzahlen pro Station sind die Fangergebnisse der drei eingesetzten 
GerÃ¤t berÃ¼cksichtigt 
Die Anzahl der Arten variierte ebenfalls sehr stark zwischen den einzelnen 
Stationen und zeigte weder eine Korrelation mit der Tiefe noch mit der 
Anzahl der Individuen (Abb. 4-5). Der HÃ¶chstwer lag mit 27 Arten auf Station 
S 1, bei einer Tiefenstufe von 50-60 m. Auch auf der Stationen N 2 waren 
viele Arten zu finden (25). Hingegen wurden auf Station l 1 nur 13 Arten 
gefangen. Die wenigsten Arten (12) wurden auf den Stationen l 3 und I 2  
gefunden, die sich in ihrer Tiefenzonierung deutlich unterschieden: 
Ergebnisse 
I 3 war zwischen 60 und 80 rn tief, l 2 war mit 134-1 38 m die tiefste Station 
im Mellemfjord 
Um das Vorkommen der einzelnen Arten in Bezug auf die Tiefe zu 
untersuchen, wurden die einzelnen FÃ¤ng auf den Stationen in die folgenden 
fÃ¼n Tiefenstufen aufgeteilt (Tab. 4-2): 
30-51 m : 1 1 alle GerÃ¤te C 1 MWG; S 1 M W G ;  S 3 alle GerÃ¤t (8 
Proben). 
52-73 m : N lalle GerÃ¤te C 1 TAD und RD; S 1 TAD und RD; S 2 TAD und 
MWG, I 3  TAD und MWG;  N 3 und C 3 jeweils alle GerÃ¤t (17 
Proben). 
74-95 m : N 2 MWG;  C 2 alle GerÃ¤te S 2 RD; I 3  RD (6 Proben). 
96-1 17 m : N 2 RD (1 Probe). 
11 8-1 39 m: l 2 alle GerÃ¤t und N 2 TAD (4 Proben). 
Vier Arten wurden in allen Tiefenzonen gefunden: Anonyx sp. (Amphipoda), 
Aceroides lafipes (Amphipoda), Eudorellopsis infegra (Curnacea) und 
Akanthophoreus finmarchicus (Tanaidacea). Zwischen 52 und 73 m wurden 
deutlich die meisten Arten gefangen (354, die Artenanzahl der anderen 
Tiefenzonen variierte zwischen 17 und 21. Es war keine deutliche 
TiefenprÃ¤feren der einzelnen Arten zu erkennen. Einige Arten, z.B. 
Wesfwoodilla megalops (Amphipoda) und Typhlotanais finmarchicus 
(Tanaidacea) traten sowohl in den flachsten als auch in den tiefsten Gebieten 
des Mellemfjordes auf, jedoch nicht in den dazwischen liegenden 
Tiefenzonen 
Tab.4-2: Die Tiefenverteilung der Arten irn Mellernfjord. Dunkelgraue KÃ¤stche 
symbolisieren ein Vorkommen der Arten in der jeweiligen Tiefenstufe, Familien sind hellgrau 
unterlegt, X symbolisiert das Vorkommen in der jeweiligen Tiefe. 
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Ergebnisse 
4.3 Vergleich der Fanggerate Triangel-Dredge, Rauschert-Dredge 
und Mini van Veen-Greifer fÃ¼ benthische Peracarida 
In diesem Kapitel wird auf die unterschiedliche Fangeffizienz der drei 
eingesetzten GerÃ¤t eingegangen. Es werden die Anzahlen der durch die 
verschiedenen GerÃ¤t gefangenen Individuen und Arten verglichen. 
AbschlieÃŸen werden die Fangergebnisse der zwei Dredgen und des 
Greifers fÃ¼ die Ordnungen der Peracarida dargestellt. 
Abb. 4-6 zeigt die Anzahl der Peracarida, die mit dem jeweiligen GerÃ¤ im 
Mellemfjord gefangen wurde. Die Triangel-Dredge fing 2122 Peracarida, das 
entspricht 70,4 % der im Juni 1998 gefangenen Peracarida. Die peracariden 
Krebse, die mit der Triangel-Dredge gefangen wurden, verteilten sich wie 
folgt auf die verschiedenen Ordnungen: 1530 Amphipoda, 220 Cumacea, 
371 Tanaidacea und einen Isopoda. Das zweite SchleppgerÃ¤t die 
Rauschert-Dredge, fing 22,7 % der Peracarida. Die 685 Individuen verteilten 
sich auf 578 Amphipoda, 45 Cumacea und 62 Tanaidacea. Nur 6,9 % der 
Peracarida wurden von dem Mini van Veen-Greifer erfaÃŸt die 207 Tiere 
setzen sich zusammen aus: 75 Amphipoda, 16 Cumacea, 77 Tanaidacea 
und 39 Isopoda. Die prozentualen Anteile der einzelnen Ordnungen am 
Gesamtfang der Peracarida der jeweiligen GerÃ¤t sind in Abb. 4-7 
dargestellt. Die FÃ¤ng der Triangel-Dredge bestanden zu Ã¼be 70 %, die der 
Rauschert-Dredge Ã¼be 80 % aus Amphipoden. Der Mini van Veen-Greifer 
erbeutete mehr Tanaidacea als Amphipoda, seine FÃ¤ng enthielten Ã¼be 
20 % Isopoda. Die FÃ¤ng aller GerÃ¤t enthielten weniger als 10 % Cumacea. 
Ein Vergleich der drei FanggerÃ¤t in Bezug auf die Anzahl der Arten zeigt 
ebenfalls deutliche Unterschiede (Abb. 4-8). Auf den einzelnen Stationen des 
Mellemfjordes wurden von der Triangel-Dredge zwischen fÃ¼n und 22 Arten 
gefangen. Im Durchschnitt wurden 13 Arten pro Station von der Triangel- 
Dredge gefangen. Die Anzahl der Arten, die pro Station von der Rauschert- 
Dredge gefangen wurden, variiert zwischen eins und 18. Im Durchschnitt 
wurden neun Arten pro Station von der Rauschert-Dredge erbeutet. Im 
Gegensatz zu den geschleppten GerÃ¤te erfaÃŸt der Mini van Veen-Greifer 
maximal neun Arten pro Station, der Durchschnitt lag bei vier Arten. Die 
Ergebnisse 
Stationen, auf denen die einzelnen GerÃ¤t jeweils die maximale oder 
minimale Anzahl von Arten fingen, sind nicht identisch. 
TAD 
Abb. 4-6: Anzahl der Peracarida, die von Triangel-Dredge, Rauschert-Dredge und Mini van 
Veen-Greifer im Mellernfjord gefangen wurden. 
Abb. 4-7: Zusammensetzung der pro GerÃ¤ gefangenen Peracarida-Ordnungen 
Der DiversitÃ¤tsinde nach Shannon & Weaver (1 949) und die Ã„quitÃ nach 
Pilou (1977) wurden zum Vergleich des Artenreichtums mit den Abundanzen 
pro Station fÃ¼ jedes GerÃ¤ berechnet (Tab. 4-3). Die DiversitÃ¤tsindice der 
einzelnen Stationen der Triangel-Dredge Beprobung variierten zwischen 
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Tab. 4-3: Der Shannon-Wiener DiversitÃ¤tsinde (H') und die AquitÃ¤ (E) der Peracarida pro 
GerÃ¤ auf den einzelnen Stationen des Mellemfjordes. 
Triangel- 1 1  
0,376 und 1,107. Die grÃ¶ÃŸ AquitÃ¤ dieser Proben zeigte die Station C 1 mit 
0,9. Die DiversitÃ¤tsindice der Rauschert-Dredge variierten zwischen 0 und 
9,77, die maximale AquitÃ¤ wurde auf Station l 1 mit 1 erreicht. Die Proben 
aus; dem Mini van Veen-Greifer erzielten DiversitÃ¤tsindices die zwischen den 
Werten 0 und 0,836 lagen. Die hÃ¶chtstmÃ¤glic AquitÃ¤ von 1 wurde auf den 
Stationen C 2 und C 3 erzielt. Die Mittelwerte der Diversit3tsindices (H') und 
der Ã„quitÃ¤t (E) von allen Stationen unterschieden sich bei den 
eingesetzten GerÃ¤ten 
Mittelwert H' Mittelwert E 
TAD : 0,723 0,666 
RD : 0,615 0,707 
M W G  : 0,411 0,686 
Tab. 4-4 zeigt die Familien und Arten der peracariden Krebse, die von den 
einzelnen GerÃ¤te gefangen wurden. Die Triangel-Dredge fing bis auf 
Vertreter der Caprellidae (Amphipoda) und Desmosomatidae (Isopoda) alle 
der im Mellernfjord gefangenen Arten, dies entspricht 95,5 % aller 
determinierter Peracarida. In FÃ¤nge der Rauschert-Dredge wurden mit 32 
Arten 72,7 % der Peracarida-Arten des Mellemfjordes gefunden. Der Mini 
van Veen-Greifer fing nur 17 (38,6 %) der 44 Arten. Vertreter der Eusiridae 
(Amphipoda) wurden nur von der Triangel-Dredge gefangen, 
Ergebnisse 
Desmosomatidae (Isopoda) hingegen wurden nur von dem Mini van Veen- 
Greifer erfaÃŸt 
Mit Ausnahme der Familie Eusiridae wurden von allen GerÃ¤te jeweils 
Vertreter der 11 gammariden Familien gefangen. Die zwei Familien der 
Cumacea, Leuconidae und Diastylidae waren ebenfalls in den Proben aller 
Fanginstrumente. Einige Arten wurden von allen GerÃ¤te gefangen, z.B. 
Gammarus oceanicus, Pontoporeia femorata, Aceroides latipes 
(Amphipoda); Eudorellopsis integra, Diastylis scorpioides (Cumacea) und 
Akanthophoreus gracilis (Tanaidacea). 
Ein quantitativer Vergleich der Fangergebnisse der drei eingesetzten GerÃ¤t 
wurde vorgenommen indem die beprobte FlÃ¤ch pro GerÃ¤ und Station auf 
1000 m2 standardisiert wurde (Abb. 4-9). Es wurde nur die Anzahl von drei 
der vier gefangenen Peracarida Ordnungen graphisch dargestellt, da 
Isopoda nur auf zwei Stationen gefangen wurden. Die Anzahl der 
Amphipoda, die pro 1000 m2 beprobte FlÃ¤ch gefangen wurden, ist fÃ¼ die 
einzelnen GerÃ¤t sehr verschieden. WÃ¤hren die Triangel-Dredge auf allen 
Stationen zwischen 100 und 3.412 Tiere erbeutete, fing der Mini van Veen- 
Greifer auf zwei Stationen Ã¼be 10 000 Amphipoda pro 1000 m2. Die 
Amphipodendichte bei der Ausbeute der Rauschert-Dredge blieb bis auf eine 
geringfÃ¼gig Ãœberschreitun unterhalb 1000 Tiere pro 1000 m2 beprobte 
FlÃ¤che Die Triangel-Dredge fing insgesamt 29.988, die Rauschert-Dredge 
3.699 und der Mini van Veen-Greifer 1 .I 11 .I 10 Amphipoda pro 1000 m2. Die 
Tendenz des Mini van Veen-Greifers, eine um mehrere 10er Potenzen 
hÃ¶her Anzahl von Tieren pro 1000 m2 zu erfassen als die geschleppten 
GerÃ¤te zeigte sich ebenfalls bei den Cumacea und Tanaidacea (Abb. 4-9). 
Ergebnisse 
Rauschert-Dredge 
I 1  12 13 N 1  M 2  N 3  C 1  C 2  C 3  S I  S 2  S 3  
Stationen  
Mini van Veen Greifer 
Abb. 4-8: Die Anzahl der Arten aller Peracarida auf den einzelnen Stationen des 
Mellemtjordes; die drei Fanggerate irn Vergleich. 
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Tab. 4-4: Fangerfolg (X) der verschiedenen GerÃ¤t fur Familien und Arten der Peracarida. 
Die Familien sind hellgrau, die Ãœberfamilie dunkelgrau unterlegt. 
Ergebnisse 





I N C S 
Stationen 
I N C S 
Stationen 
ansekt 3 
N C S 
Stationen 
Abb. 4-9 a: Logarithmische Darstellung der Verteilung der Amphipoda auf den einzelnen 
Stationen des Metlernfjordes. Die Fangergebnisse von Triangel-Dredge, Rauschert-Dredge 
und Mini van Veen Greifer sind jeweils auf 1000 rn2 standardisiert. 
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Stationen 
Ergebnisse 
Abb. 4-9 b: Verteilung der Curnacea auf den Stationen des Mellernfjordes. Die 
Fangergebnisse Triangel-Dredge, Rauschert-Dredge und Mini van Veen Greifers sind auf 
1000 rn2 hochgerechnet. 
Ergebnisse 
ranseki 1 
I N C S 
Stationen 
anseki 2 




Abb. 4-9 C :  Verteilung der Tanaidacea auf den Stationen des Mellernfjordes. Die 
Fangergebnisse der drei Gerate Triangel-Dredge, Rauschert-Dredge und Mini van Veen 
Greifer sind jeweils auf 1000 rn2 hochgerechnet. 
Ergebnisse 
























Abb. 4-10: Prozentualer Anteil der drei Fanggerate an: Amphipoda, Cumacea, Tanaidacea 
und Isopoda. 
Abb. 4-1 0 zeigt den prozentualen Fanganteil der GerÃ¤t an den vier 
Ordnungen der Peracarida des Mellemfjordes. WÃ¤hren die Triangel-Dredge 
jeweils mehr als 70 % der Amphipoda, Cumacea und Tanaidacea fing, 
erbeutete sie nur 3 % der Isopoda. Die Rauschert-Dredge hat 26 % der 
Amphipoda, 16 % der Cumacea und 12 % der Tanaidacea gefangen. Der 
Mini van Veen Greifer fing 97 O/O der Isopoda, aber er hat nur 3 Oh der 




Publikationen zur biogeographischen Verbreitung, Zusammensetzung, 
Abundanz und Biomasse faunistischer Gruppen sind die Grundlage weiterer 
Ã¶kologische Forschung (Carey, 1991). Um die in dieser Arbeit gefundenen 
Peracariden-Arten in zoogeographische Verbreitungstypen einzuordnen, 
muÃ das arktische Gebiet zunÃ¤chs nÃ¤he definiert werden. Verschiedene 
Autoren grenzen die Arktis unterschiedlich ein (z.B. Ekman, 1953; Holthe, 
1978; Sakshaug & Holm-Hansen, 1984; Zenkevitch, 1963). Im folgenden 
wird der Umgebung von Disko-Island besondere Beachtung geschenkt, Nach 
Ekman (1953) erstreckt sich die Arktis unterschiedlich weit in den Atlantik 
und Pazifik hinein. Ekman orientiert sich primÃ¤ an den Wassertemperaturen. 
MeeresstrÃ¶munge bedingen die sÃ¼dlich Grenze der arktischen 
Ausdehnung, folglich verlÃ¤uf diese nicht parallel zu den Breitengraden. Auf 
dem westgrÃ¶nlÃ¤ndisch Schelf flieÃŸ der West-GrÃ¶nland-Strom der auch 
atlantisches Wasser fÃ¼hrt nach Norden (Kap. 2.4). Unter EinfluÃ eines 
polaren, von Norden kommenden Stromes wird er z.T. nach Westen 
abgelenkt und flieÃŸ als kalter Labrador Strom nach SÃ¼de durch die 
DavisstraÃŸe Dementsprechend ist die Grenze der arktischen Region auf der 
amerikaniscihen Seite viel weiter nach SÃ¼de verschoben als auf der 
grÃ¶nlÃ¤ndisch Seite. An den Ã¶stliche und westlichen Seiten des Nord- 
Pazifiks herrschen ebenfalls unterschiedliche VerhÃ¤ltnisse Hinsichtlich 
seiner Temperatur wird das Ã¶stlich 1 amerikanische Beringmeer nicht als 
arktisch bezeichnet (Ekman, 1953). An der amerikanischen Seite des 
Beringmeeres flieÃŸ warmes Wasser nordwÃ¤rts wÃ¤hren an der asiatischen 
KÃ¼st ein kalter Polarstrom in sÃ¼dlich Richtung flieÃŸt Infolgedessen werden 
der gesamte asiatische Schelf des Beringmeeres, die See um Kamtschatka, 
die Ochotische See und die GewÃ¤sse um die Kuril-Inseln als arktisch 
bezeichnet. 
Zenkevitch (1 963) gliedert die marine Arktis aufgrund zoogeographischer 
Verbreitungsmuster benthischer Fauna. Er unterscheidet drei Regionen 
(Abb. 5-1): 
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I: Die Abyssal Arcfic subregion umfaÃŸ die zentralarktischen Becken, das 
norwegische und das grÃ¶nlÃ¤ndisc Tiefseebecken. 
11: Die Lower Arctic, shallow subregion bezieht die Barentssee und das 
WeiÃŸ Meer ein. 
111: Die High Arcfic, shallow subregion gliedert sich in eine marine und eine 
Brackwasser Zone, sie umfaÃŸ die Schelfmeere nÃ¶rdlic von Eurasien und 
Nordamerika sowie die grÃ¶nlÃ¤ndisch GewÃ¤sser 
Abb. 5-1 Biogeographisches Schema fÃ¼ die arktische Region (verÃ¤nder nach Zenkevitch, 
1963). I: Abyssal arktische Subregion; I1 : Tiefere Arktis, flache Subregion; 111: HÃ¶her Arktis, 
flache Subregion. Der Pfeil deutet auf das Untersuchungsgebiet, den Mellemfjord auf Disko- 
Island. 
Die High Arcfic-Regionen, zu denen auch der Mellemfjord auf Disko-Island 
zÃ¤hlt sind durch das Fehlen einer littoralen Fauna gekennzeichnet 
(Zenkevitch, 1963). Als endemisch-arktische Arten, im folgenden nur 
,arktische Arten" genannt, werden solche bezeichnet, die nur in den nach I 
und I11 definierten Gebieten vorkommen. 
Manche Autoren unterscheiden arktische Gebiete von sÃ¼dliche gelegenen, 
subarktischen Gebieten; der Mellemfjord wird eindeutig als arktisch definiert 
(Kristensen, persÃ¶nlich Mitteilung). 
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In Anlehnung an Schmid & Piepenburg (1 993) wurde eine zoogeographische 
Einteilung der Arten in vier Zonen vorgenommen: 
1. arktisch: Peracarida-Arten kommen ausschlieÃŸlic in arktischen 
GewÃ¤sser vor (Definition siehe oben); 
2. atlantoboreal-arktisch: Vorkommen in Arktis und borealen Bereichen des 
Atlantiks, nicht im Pazifik; 
3. amphiboreal-arktisch: Vorkommen in arktischen Regionen, borealen 
Regionen des Atlantiks und Pazifiks; 
4. kosmopolitisch: Auftreten auch in anderen Meeren. 
Der Ã¼berwiegend Teil ( 60 %) der im Mellemfjord determinierten Peracarida 
gehÃ¶r dem atlantoboreal-arktischen Verbreitungtyp an. 20 % der Arten sind 
Kosmopoliten, amphiboreal-arktisch sind 14,3 % und nur 5,7 % sind als rein 
arktische Arten zu betrachten. 
Im folgenden werden zuerst gammaride Amphipoda auf der Grundlage der 
Liste Ã¼be die Verbreitung der Gattungen von Barnard & Karaman (1 991 ) 
diskutiert. Die jeweilige Familie steht in Klammern hinter den Gattungen. 
Es wurden 21 Gammaridea-Gattungen gefunden. Dies entspricht 7,58 % der 
im gesamten amphiboreal-arktischen Bereich zwischen 0 und 200 m 
bekannten 277 Gattungen, denen 1078 Arten angehÃ¶ren 
Aus dem arktisch-borealen Bereich sind 83 endemische Gattungen bekannt, 
drei wurden im Mellemfjord 1998 gefangen: Andaniella (Stegocephalidae), 
Gronella (Lysianassidae) und Hardametopa (Stenothoidae). Von den 21 
Gammaridea-Gattungen waren folglich 14,29 % arktisch. Der geschÃ¤tzt 
Anteil arktischer gammarider Amphipoda liegt bei 25-30 % (Jazdzewski et al., 
1995). 
Von 23 kosmopolititischen Gattungen wurden drei Gattungen im Mellemfjord 
gefangen: Ampelisca, Byblis (beide Ampeliscidae), und Melita (Melitidae). 
Dies entspricht 13,04 % der bekannten kosmopolitischen Gammariden- 
Gattungen. Im Mellemfjord sind 19,05 % der Gammariden-Gattungen 
Kosmopoliten, 
Innerhalb der Hyperiidae wurden aus der Arktis bisher drei Arten bestimmt 
(Schneppenheim & Weigmann-Haass, 1986). Themisfo abyssorum ist eine 
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dieser Arten. Sie gilt als subarktisch-boreal angepaÃŸt Art (Weigmann- 
Haass, 1997) und wurde z.B. in groÃŸe Abundanzen, bis zu 172 Tiere pro 
100 m3, in Ost-GrÃ¶nlan gefangen. 
Die Amphipodenfauna des arktischen Hornsundfjordes, Spitzbergen (77ON, 
15OE), wurde mit 60 % ebenfalls deutlich von arktisch-borealen Arten geprÃ¤g 
(Jazdzewski et al., 1995). 11 % der Amphipodenfauna des Hornsundfjordes 
wurden der High Arctic Gruppe zugeordnet, 8 % den Kosmopoliten. Die 
verbleibenden 22 O h  galten als boreale Arten. Trotz dieser leicht 
unterschiedlichen zoogeographischen Einteilung wird eine Tendez deutlich: 
Arktische Fjorde enthalten relativ wenig arktisch-endemische 
Amphipoda. 
Die artenreichsten Amphipoda-Familien der russischen Arktis sind 
Lysianassidae, Oedicerotidae, Stenothoidae, Ampeliscidae und Pleustidae 
(Tzvetkova, 1995). Im Hornsundfjord, Spitzbergen, sind Oediceotidae und 
Pleustidae die artenreichsten Familien. Im arktischen Mellemfjord erwiesen 
sich ebenfalls Lysianassidae, Oedicerotidae, Stenothoidae und Ampeliscidae 
als artenreichste Familien, hingegen wurden keine Vertreter der Pleustidae 
gefangen. 
Die Cumacea werden nachfolgend auf der Grundlage der Arbeiten von 
Bacescu (1 988, 1992) und Zimmer (1 941) diskutiert. Leider grenzt Zimmer 
die behandelten geographischen Regionen nicht deutlich ab. Von 14 
bekannten Gattungen der Arktis wurden sechs im Mellemfjord gefangen, das 
entspricht 42,86 %. Sechs der existierenden sieben Familien gelten als 
amphipolar, die vorgefundenen Leuconidae und Diastylidae zÃ¤hle dazu. Mit 
Ausnahme von Brachydiastylis sind alle gefangenen Gattungen positiv 
amphipolare Gattungen, das heiÃŸt diese Gattungen sind in den Tropen 
artenÃ¤rme vertreten als in den daran angrenzenden Gebieten (Zimmer, 
1941). Der Anteil der Leuconidae und Diastylidae an der gesamten 
Cumaceenfauna der Arktis und Subarktis liegt bei 26,3 % bzw. 36, 4 %. 
Die Tanaidacea sind mit 10 Gattungen und 40 Arten in der Arktis vertreten. 
Von diesen 40 Arten sind mindestens 28 (70 Oh) auch in den anschlieÃŸende 
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Meeren, Atlantik und Pazifik, vertreten (Sieg,1986b). Die Kaltwasser-Region 
Arktis wird generell durch einen sehr geringen Prozentsatz arktisch- 
endemischer Tanaidaceen gekennzeichnet, vermutlich weniger als 10 % 
(Just, 1980b). 
Menzies et al. (1 973) stellten fÃ¼ Isopoden ebenfalls eine geringe 
Endemismusrate in der Arktis fest. Aus der Arktis sind 106 asellote Isopoden- 
Arten bekannt (Svavarsson et al., 1993). Die erst 1988 von Svavarsson 
beschriebene Art Eugerda arcfica gehÃ¶r zu der Familie Desmosomatidae, 
die als ,,Tief- oder Kaltwasserfamilie" bezeichnet wird (Hessler, 1970). 
Eugerda arcfica wurde bei dieser Untersuchung erstmals in nur 30 m Tiefe 
gefangen. Diese sehr kleine Art wurde von Svavarsson et al. (1 993) mit zwei 
verschiedenen Morphotypen fÃ¼ das Nordpolarmeer und das norwegische 
Meer beschrieben. Die Funde des Mellemfjordes entsprechen den 
Abbildungen und Beschreibungen des Nordpolarmeertypes. 
Auch fÃ¼ andere Tiergruppen, z.B. Asteroidea wurde ein hoher Anteil von 
Arten festgestellt, die in ihrer Verbreitung bis in den Atlantik und Pazifik 
reichen (Grainger, 1966). Nur ein Drittel des Makrobenthos der westlichen 
FramstraÃŸ ist arktisch (Piepenburg, 1988). Der Anteil arktischer Arten ist 
taxonspezifisch. WÃ¤hren Fische mit 77 % den hÃ¶chste Anteil arktischer 
Arten aufweisen, liegt er bei Polychaeten bei nur 7 %. Piepenburg (1988) 
hatte eine SiebgrÃ¶Ã von 1 mm gewÃ¤hl und Peracarida aufgrund ihrer 
geringen Anzahlen vernachlÃ¤ssigt 
Zenkevitch (1 963) und Knox & Lowry (1 977) interpretieren sowohl den 
borealen Charakter der Fauna arktischer und subarktischer Gebiete als auch 
das Fehlen der dominanten endemischen Komponente im Artenspektrum als 
eine sich nicht im Gleichgewicht befindende Verbreitung der benthischen 
Invertebraten in der Arktis, im nÃ¶rdliche Atlantik und im nÃ¶rdliche Pazifik. 
Dies bedeutet, daÂ bedingt durch verschiedene MeeresstrÃ¶mungen noch 
kalt-eurytherme Arten aus Atlantik und Pazifik in den arktischen Ozean 
eindringen. Insbesondere aus dem Nord-Atlantik scheinen seit 14.000-6.000 
Jahren temperaturtolerante Arten die Arktis zu besiedeln (Knox & Lowry, 
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1977). Dayton et al. (1994) sind ebenfalls der Meinung, daÂ es sich bei der 
rezenten Fauna weder um eine speziell angepaÃŸt noch um eine alte Fauna 
handelt. Diese zoogeographischen VerhÃ¤ltniss lassen sich mit der 
Entstehung dieses Kaltwasserlebensraumes erklÃ¤ren Vor etwa sechs 
Millionen Jahren war das Nordpolarmeer, wahrscheinlich aufgrund hÃ¶here 
Temperaturen, dauernd eisfrei. Sein Wasser stand im Austausch mit Atlantik 
und Pazifik. Vor 1,8 Mio. Jahren setzte ein Wechsel zwischen Warm- und 
Kaltzeiten ein. Dadurch kÃ¼hlt sich die nÃ¶rdlich HemisphÃ¤r ab, und es 
bildeten sich groÃŸ EisflÃ¤che (Dayton et al., 1994). Dies wiederum fÃ¼hrt zu 
groÃŸe Schwankungen des Meeresspiegels, wodurch die BeringstraÃŸ und 
andere nordatlantische Passagen geschlossen wurden. Eine Isolation des 
arktischen Ozeans fand statt (Rey, 1982), die mit einer starken AussÃ¼ÃŸu 
einherging. Die Verminderung von Nahrungszufuhr, Temperatur und 
Salzgehalt fÃ¼hrte wÃ¤hren der pleistozÃ¤ne Glazial- und Interglazialzeiten 
zum Aussterben vieler Arten. Allerdings konnten sich einige euryhaline Taxa 
der Krebse und Fische an die Brackwassersituation anpassen (Zenkvitch. 
1963). Viele Autoren bezeichnen das arktische sublitorale Benthos als eine 
zoogeographisch ,,unreifeN Fauna (z.B. Bilyard & Carey, 1980; Zenkevitch. 
1 963). 
Ekman (1 954) betont ein verbreitetes PhÃ¤nome vieler arktisch-borealer 
Arten: ihr Auftreten in oberen Schelf-Regionen der Arktis, wÃ¤hren ihre 
borealen Vertreter in tiefem Wasser gefunden werden. Diese Arten zeigen 
boreale Submergenz. Ponfasfer tenuispinus (Asteroida) wurde im 
arktischen Ozean oberhalb von 60 m gefunden, in borealen Regionen nicht 
oberhalb von 200 m. Die Krebse Eupagurus pubescens und Spirontocaris 
li//jeborgi werden von Ekman als weitere Beispiele genannt. Der generell 
geringe Endemismus wird andererseits mit der Dominanz arktisch-borealer 
Arten begrÃ¼nde (George, 1977); selbst Tiefen unterhalb 1000 m des 
arktischen Ozeans sind von bentho-pelagischen Arten des Nord-Atlantiks 
bewohnt, z.B. der asellote Isopode Eurycope complanata. George begrÃ¼nde 
diesen ,,Trendn mit massiven EinflÃ¼sse nordwÃ¤rt flieÃŸende atlantischer 
Wassermassen unterhalb des arktischen OberflÃ¤chenwassers Gammarus 
wikifzki (Amphipoda) wurde bei 85ON gefangen, sein Ursprung liegt im 
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borealen Bereich (George, 1977), WÃ¤hren des PleistozÃ¤ sind viele Arten 
aus dem Pazifik in die Arktis vorgedrungen, zahlreiche dieser Arten starben 
aus (s. oben), jedoch Ã¼berlebte einige in tieferen Wasserschichten und 
bildeten die Basis der rezenten arktisch-endemischen Fauna. In post- 
glazialen Zeiten hat ein Austausch mit pazifischen und mehr noch mit 
atlantischen Arten stattgefunden. GegenwÃ¤rti wird der arktische Ozean von 
kÃ¤ltetolerante Arten des Atlantiks besiedelt (Knox & Lowry, 1977). 
5.2 Zonierung der Peracarida 
Sowohl bei Betrachtung der horizontalen als auch der vertikalen Verteilung 
(Kap. 4.2, 4.3) zeigen sich auf den einzelnen Stationen der vorliegenden 
Untersuchung sehr unterschiedliche Individuen- und Artenzahlen. Diese 
Verteilung der Peracarida hÃ¤ng von den abiotischen und biotischen Faktoren 
ab. Bisher fanden nur wenige Untersuchungen der abiotischen Faktoren im 
Mellemfjord statt (Andersen, 1981 a,b; Gilbert et al., 1997; Hansen & Schmidt. 
1999). Eine Exkursion dÃ¤nische Studenten (1 988), eine geologische 
Exkursion die u.a. Foraminifera untersuchte und der 1998 in dieser Arbeit 
beschriebenen Exkursion waren bisher die einzigen biologischen 
Untersuchungen dieses Fjordes auf Disko-Island. Viele Umweltfaktoren 
beeinflussen die Verteilung mariner Invertebraten, z.B. Nahrungsangebot, 
Temperatur, Tiefe, Sedimentstruktur und HÃ¤ufigkei von StÃ¶rungen Diese 
Faktoren stehen in Wechselbeziehung und sind oftmals schwer zu 
unterscheiden (Rex, 1981 ) .  Im folgenden werden fÃ¼ die Zonierung der 
Peracarida relevante Parameter betrachtet. 
5.2. I .Horizontale Zonierung 
Nahrung 
Im Mellemfjord sind Vertreter der Megafauna als Nahrungskonkurrenten 
vermutlich ohne Bedeutung. Ãœbe das FraÃŸverhalte der meisten Peracarida 
ist wenig bekannt (Brandt et al., 1996). Brandt (1 993, 1997a) postulierte, daÂ 
Tanaidacea und Cumacea am Meeresgrund Eintrag organischen Materials 
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erwarten und Perioden mit wenig oder unbeliebterer Nahrung Ã¼berdauer 
und sogar verschiedene FraÃŸweise (z.B. Detrivorie) zeigen. 
Vermutlich ernÃ¤hre sich manche Tanaidacea-Arten aufgrund der 
Morphologie der Mundwerkzeuge von Foraminiferen und Detritus (Kudinova- 
Pasternak, 1991 ). Zwar fressen auch einige asellote Isopoden benthische 
Foraminiferen (Svavarsson et al., 1993), jedoch sind die gefangenen 
Desmosomatidae hauptsÃ¤chlic Sedimentfresser (Hessler & StrÃ¶mberg 
1989). Die Abundanzen der Foraminifera nehmen mit der Wassertiefe im 
Mellemfjord zu (Gerson & Jennings, 1998). Im MÃ¼ndungsbereic des Fjordes 
traten Foraminifera mit mehr als 1000 Individuen pro ml Sediment in einer 
GrÃ¶ÃŸenordnu hÃ¶he auf als im Ã¶stliche Bereich. Auf einer Station im 
MÃ¼ndungsbereic des Mellemfjordes (I 1 ) erreichte die Abundanz der 
Peracarida ihren HÃ¶chstwert Die Anzahl der Arten lag auf dem Ã¤uÃŸer 
Transekt I besonders niedrig (Abb. 4-2, S.39). 
Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Gerson & Jennings (1 998) 
wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Foraminifera bei der groben 
Charakterisierung der Sedimentzusammensetzung (Tab. 2-1, S.4) 
insbesondere auf den Stationen N 1, C 1, S 1 und N 2 genannt. 
MÃ¶glicherweis hÃ¤nge diese Differenzen mit der geringeren SiebgrÃ¶Ã von 
63 um und 100 pm von Gerson & Jennings (1 998) zusammen oder mit der 
unterschiedlichen Lage der Stationen (vergl. Kap. 5.2, Sedimente, S.68). 
Als mÃ¶glich Ursache fÃ¼ verschiedene Abundanzen und 
Gemeinschaftsstrukturen der Peracarida muÃ auch die Konkurrenz mit 
Polychaeten oder Bivalven (Filtrierer) in Betracht gezogen werden. FÃ¼ die 
Abundanzen von Bivalven liegen keine Angaben vor, jedoch wurden 
Polychaeta der Mini van Veen-Greifer Proben des 3. Transektes bearbeitet 
(Liebermann. 1999). Die hÃ¶chst Individuendichte der Polychaeten wurde im 
Ã¶stliche Teil des Fjordes (S 1; 256 Tiere) festgestellt. Die geringste Anzahl 
an Polychaeta wurde an der FjordmÃ¼ndun (I 3) mit 21 0 Tieren gefunden. 
Hinsichtlich der Mini van Veen-Greifer Proben auf dem 3. Transekt wurde die 
hÃ¶chst Peracaridendichte ebenfalls auf S 3 festgestellt. Unter 
BerÃ¼cksichtigun aller eingesetzten FanggerÃ¤t auf dem 3. Transekt wurden 
ebenfalls im Mundungsbereich die wenigsten Peracrida (1 07) gefangen, die 
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meisten auf Station N 3. Es scheint folglich keine Korrelation zwischen der 
Abundanz von Polychaeta und Peracarida im Mellemfjord zu geben. 
Hydographie 
Wie viele Fjorde West-GrÃ¶nlands z.B. der N ~ r d r e  Str~mfjord, 68ON, ist der 
Mellemfjord durch eine Schwelle an der FjordmÃ¼ndun von dem offenen 
Meer abgetrennt (Kap. 2.4). Diese Schwelle hindert warmes atlantisches 
Bodenwasser daran, in den Fjord zu strÃ¶me und fÃ¼hr selbst im Sommer im 
Tiefenwasser zu niedrigen Temperaturen (Andersen, 1981 a). Im Juni I998 
lag die OberflÃ¤chentemperatu bei 5-8OC, die Wassertemperaturen in 
BodennÃ¤h lagen unter 1 OC (Hansen & Schmidt, 1999). Diese 
hydrographischen UmstÃ¤nd bedingen eine mehr arktisch geprÃ¤gt Fauna 
als z.B. im Diskofjord, dem eine solche vorgelagerte Schwelle fehlt 
(Wesenberg-Lund, 1950; Schmid & Piepenburg, 1993). Hier liegen selbst im 
Winter die Wassertemperaturen des Tiefenwassers Ã¼be OÂ° und die Fauna 
ist weit weniger arktisch geprÃ¤g (Andersen, 1981 a; Schmid, 1990). Die 
Stationen des Mellemfjordes zeigten weder groÃŸ Unterschiede in der 
Temperatur noch in der SalinitÃ¤ des Bodenwassers. Die drei Stationen l 1, 
N 1 und C 3, die in der NÃ¤h von SÃ¼ÃŸwasserzuflÃ¼s lagen, hatten bis ca. 
10 m Tiefe in der WassersÃ¤ul eine deutlich verringerte SalinitÃ¤t Das 
Minimum lag unter 29,7 %O bei Sarqardift, S 3. Auf dieser Station betrug die 
SalinitÃ¤ in BodennÃ¤h bei 30 m Tiefe Ã¼be 32,5 %O (Hansen & Schmidt, 
1999). Um den EinfluÃ der SalinitÃ¤ und der Temperatur auf die Verteilung 
die Peracrida zu klÃ¤ren mÃ¼sse oberhalb der Thermosaline Proben 
ausgewertet werden. 
PrimÃ¤rproduktio 
Der Chlorophyllgehalt und somit die Biomasse des Phytoplanktons nahm 
wÃ¤hren des Untersuchungszeitraumes um 40 Oh ab (Kap. 2.3). Die 
Siliciummengen waren bei fast allen Proben hÃ¶he als 2,O pmol 11. Diese 
Konzentration stellt das Minimum fÃ¼ ein Wachstum von Diatomeen dar 
(Egge & Aksness, 1992). Das relativ geringe Vorkommen von Diatomeen im 
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Mellemfjord wird der niedrigen Konzentration von Stickstoff und Phosphat 
oder groÃŸe Rauberdruck zugeschrieben (Hansen & Schmidt, 1999). Die 
PrimÃ¤rproduktio hÃ¤ng oftmals von der IntensitÃ¤ der Eisbedeckung ab (z. B. 
Ramseier et al., 1997). Die sechs bis sieben Monate eisfreie Zeit sind 
offensichtlich kein Nachteil fÃ¼ die PrimÃ¤rproduktio im Mellemfjord. Im Juli 
endet die zweite und letzte PlanktonblÃ¼t (Hansen & Schmidt, 1999). Eine 
effektive bentho-pelagische Kopplung wird vermutet, da generell eine hohe 
makrofaunale Abundanz im Schelfbereich Ã¼be eine funktionierende bentho- 
pelagische Kopplung im flachen Wasser aufrechterhalten wird (Brandt & 
Schnack, 1999). Es wurde der Chlorophyll a Gehalt in der WassersÃ¤ul des 
Mellemfjordes gemessen (Hansen & Schmidt, 1999), nicht jedoch der des 
Sedimentes. Brandt & Schnack (1999) stellten eine positive Korrelation 
zwischen dem Chlorophyll a Gehalt des Sedimentes und der Abundanz der 
Makrofauna in Ost-GÃ¶nlan (7g0N) fest. 
Eisberge 
Sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis kÃ¶nne Eisberge, die Ã¼be den 
Grund schaben, der benthischen Gemeinschaft groÃŸe Schaden anrichten 
(Gutt et al., 1996). EinflÃ¼ss der Bewegungen der Eisberge auf die 
Bodengemeinschaften polarer Gebiete werden meist per Video und Kamera 
aufgezeichnet. Da peracaride Krebse zu klein sind, um in situ aufgenommen 
zu werden (Kap. 5.3), bleiben sie bei diesen Untersuchungen 
unberÃ¼cksichtigt Nachdem Eisberge Ã¼be den Grund gegangen sind, wird 
das zerstÃ¶rt Habitat als erstes von mobilen Organismen wie Fischen, 
Echinodermaten oder Bivalven wiederbesiedelt. Vermutlich sind innerhalb 
der Peracarida mobile, epibenthische Taxa wie Vertreter der Lysianassidae 
als erste in diesen Biotopen anzutreffen. In KÃ¶derfallen die 48 Stunden in 
arktischen GewÃ¤sser ausgesetzt wurden, waren mobile Lysianassidae wie 
Abysorchomene plebs und Waldeckia obesa sehr zahlreich vertreten 
(Brandt, persÃ¶nlich Mitteilung). Im Mellenfjord wurde eine KÃ¶derfall mit 
totem Fisch ausgesetzt, und nach wenigen Stunden hatten sich groÃŸ 
Mengen mobiler Lysianassidae angesammelt (Nickel, persÃ¶nlich Mitteilung). 
Im Mellemfjord war im Juli 1998 keine Station ausschlieÃŸlic von mobilen, 
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epibenthischen Taxa dominiert, so daÂ nicht auf eine jÃ¼nger ZerstÃ¶run der 
Gemeinschaft durch Eisberge geschlossen werden konnte. 
Die Schwelle vor dem Mellemfjord hindert groÃŸ Eisberge am Eindringen. 
Ein kleiner Eisberg (-- 10 m Ã¼be dem Wasserspiegel) trieb wÃ¤hren der 
Probennahmen im Fjord. EinflÃ¼ss von Eisbergen auf die Zonierung der 
Peracarida im Mellemfjord wird weniger in der Umstrukturierung des Grundes 
vermutet als in der Verminderung der SalinitÃ¤ der Wasserumgebung 
wÃ¤hren des Abtauens, 
Sedimente 
Sedimentparameter spielen eine wichtige Rolle fÃ¼ die Struktur der 
benthischen Gemeinschaften (z.B. Gray, 1984). Thorson (1 957) hat eine 
enge Beziehung zwischen Substrat und Benthosgemeinschaften 
nachgewiesen. Die Sedimente an den Probenahmestationen wurden im 
Rahmen dieses Projektes zwar grob charakterisiert (Tab. 2-1, S.4), Gilbert et 
al. (1 997) haben jedoch die Sedimentologie des Mellemfjordes genau 
untersucht und dabei den Ã¶stliche vom westlichen Teil des Fjordes 
unterschieden (Kap. 2.2). Nach der Dicke der glazimarinen Sedimente und 
dem angenommenem Ende der Vergletscherung vor 9.1 Millionen Jahren 
haben Gilbert et al. (1997) ausgerechnet, daÂ eine durchschnittliche 
Sedimentakkumulation von 0,4 mm / Jahr in der Mitte des Fjordes und von 
1 mm /Jahr im Ã¤uÃŸer Fjord stattfindet. Die geologischen MeÃŸstatione der 
Mitte entsprechen den Stationen N 2 und C 2, die Ã¤uÃŸe entspricht 12. 
Interessanterweise wurden an der Station mit der hÃ¶chste Sedimentation 
die wenigsten Arten gefangen, auf N 2, einer der Stationen mit weniger 
Sedimentation, auffallend viele (Abb. 4-2, S.39). Gilbert et al. (1997) 
postulieren postglaziale Prozesse des sediment by passings und Erosion als 
entscheidende Parameter fÃ¼ die unterschiedliche Sedimentationsraten 
innerhalb des nur 25 km langen Fjordes. Im Gegensatz zu den meisten 
Fjorden nimmt die Sedimentation im Mellemfjord mit der Entfernung zum 
Fjordkopf nicht ab. Dies erklÃ¤re Gilbert et al. (1997) z.B. mit dem kleinen 
Einzugsbereich und der hohen Wellenenergie, Ein auffÃ¤llige Unterschied der 
Stationen mit den verschiedenen Sedimentationsraten lag in der HÃ¤ufigkei 
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von Eudorellopsis integra (Cumacea) und Akanthophoreus gracilis 
(Tanaidacea). Diese Taxa traten in groÃŸe Anzahl bei den Stationen mit 
relativ geringer Sedimentation auf, hingegen wurden an der FjordmÃ¼ndun 
nur einzelne Tiere dieser Arten gefangen (Anhang B, C). Mobile Gattungen 
wie Anonyx (Lysianassidae) traten in hoher Anzahl bei beiden 
Sedimentationsextremen auf. 
Svavarsson et al. (1 990) zeigten eine Beziehung zwischen der DiversitÃ¤ der 
Isopoden und der HeterogenitÃ¤ der Sedimente. DaÂ nur zwei Isopoden- 
Arten im Mellemfjord gefunden wurden, weist auf einheitliches Sediment hin. 
Allerdings wurde im nachfolgendem Sommer eine hÃ¶her Isopoden- 
DiversitÃ¤ im Mellemfjord festgestellt (Nickel, persÃ¶nlich Mitteilung). 
MÃ¶glicherweis liegt eine homogene Verteilung verschiedener Sedimente auf 
kleinem Raum vor (Tab. 2-1, S.4). 
Die Gattungen Arisfias und Mefopa, die mit anderen Tieren, u.a. 
SchwÃ¤mme und Ascidien, assoziiert leben (Kap.5.3.2; Vader, 1983; Vader 
& Beehler, 1983), wurden meist auf denselben Stationen gefangen, z.B. S 1, 
C 1 und N 2. Diese Stationen zeichnen sich durch sehr geringe 
Sedimentation, sogar durch Hartboden aus. Diese BÃ¶de ermÃ¶gliche ein 
Wachstum von Ascidien, in deren HohlrÃ¤ume sich diese Kommensalen 
aufhalten, da filtrierende Ascidien bei zuviel Sedimentation in ihrer 
Nahrungsaufnahme blockiert wÃ¼rden 
5.2.2 Vertikale Zonierung 
Der Mellemfjord ist mit einer maximalen Tiefe von 175 m relativ flach. Mit 
Ausnahme des Isopoden Eugerda arctica ist keine Art eine typische 
Tiefseeart. Im Mellemfjord konnte weder ein Zusammenhang zwischen 
Artenanzahl noch Individuenanzahl und Tiefe festgestellt werden (Abb. 4-5, 
S.44). 
In der Literatur wurden hÃ¤ufi ZusammenhÃ¤ng zwischen Tiefe und 
Abundanz sowie DiversitÃ¤ peracarider Taxa festgestellt (z.B. Brandt et al., 
1997; Schmidt, 1999). In Ost-GrÃ¶nlan (79' N) fanden Brandt & Schnack 
(1 999) eine generelle Zunahme der Peracarida-Abundanz bis 1809 m Tiefe. 
Amphipoda stellten bis 31 1 m die individuenreichste Ordnung dar. In den 
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Nordost-Polynya-GewÃ¤sser GrÃ¶nland dominieren Amphipoda in den 
flacheren Gebieten, wÃ¤hren Cumacea und Isopoda mit der Tiefe zunehmen 
(Brandt et al., 1996), allerdings fanden deren Probennahmen zwischen 45 
und 51 7 m statt. FÃ¼ antarktische Tanaidacea wurde im Gegensatz zu 
Isopoden kein deutlicher Trend der Abundanz in bestimmten Tiefen 
festgestellt, jedoch wurden die meisten Arten oberhalb 104 m gefangen 
(Schmidt, 1999). 
Zirka die HÃ¤lft der im Mellemfjord gefangenen Peracarida (20 Arten) 
zeichnet sich durch eine eurybathe Verbreitung bis in die Tiefsee aus. In der 
vorliegenden Arbeit wird der Beginn der Tiefsee bei 400 m definiert. 
Basierend auf physikalischen und faunistischen Anderungen am 
kontinentalen Schelfrand im Zusammenhang mit der Tiefe definieren Lipps & 
Hickmann (1982) den Beginn der Tiefsee am Kontinentalhang zwischen 200 
und 400 m. Cumacea zeigen im allgemeinen groÃŸ Eurybathie. Innerhalb der 
gefangenen Arten ist diese besonders bei Eudorella fruncatula (0-2826 m) 
und Leptostylis ampullacea (1 1-3000 m) ausgeprÃ¤gt 
Die einzige planktische Art, Themisto abyssorum, lebt bis mindestens 500 m 
in der WassersÃ¤ule die Individuendichte ist jedoch sehr gering (Weigmann- 
Haass, 1997). 
Untersuchungen im Gezeitenbereich des Mellemfjordes von Hansen (1 999) 
ergaben keine Ãœbereinstimmende Arten. Die zeitgleich stattfindende 
Untersuchung der Makroflora und -fauna des Gezeitenbereichs des 
Mellemfjordes zeigte eine sehr hohe Abundanz der Gattung Jaera (Isopoda) 
nÃ¶rdlic der Station N 3. Das hÃ¤ufig Vorkommen auf dieser Station wurde 
von Hansen (1999) mit der MobilitÃ¤ der Tiere und ihrer aktiven Suche nach 
den geeignetsten Habitaten im oberen Litoral erklÃ¤rt Weitere 
Untersuchungen im Gezeitenbereich des Mellemfjordes zeigten kaum 
Vorkommen von Isopoden. Dieses stark ausgeprÃ¤gt fleckenhafte Auftreten 
(patchiness) im Gezeitenbereich wurde auf das UnvermÃ¶ge dieser Tiere 
zurÃ¼ckgefÃ¼hr stark exponierte Standorte zu tolerieren (Hansen, 1999). 
Neben den beeinflussenden biotischen und abiotischen Faktoren lassen sich 
die unterschiedlichen Ergebnisse mit dem GroÃŸenunterschie der Tiere 
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erklÃ¤ren Hansen (1 999) bestimmte die Makrofauna > 500 um, in der 
vorliegenden Arbeit wurde dagegen Makrofauna > 300 um untersucht. 
Gammarus locusfa (Linne 1785) wurde bisher als einzige Amphipodenart aus 
dem Eulitoral des Fjordes bestimmt. Die Flachwasserart Gammarus 
oceanicus wurde zum ersten Mal unterhalb 25 m gefangen. Meist fanden 
sich jedoch nur Einzelfunde von Gammarus oceanicus in der 2. oder gar 3. 
Tiefenstufe (Tab. 4-2, S.45; Anhang A-C), Ã¼berwiegen wurde diese Art auf 
den flachsten Stationen des Mellemfjordes in 30 m Tiefe gefangen. 
Vermutlich ist die relativ geringe Tiefe des Mellemfjordes kein 
beeinflussender Faktor fÃ¼ die sublitorale benthische Peracaridenstruktur 
5.3 Vergleich der FanggerÃ¤t 
Die quantitative Probennahme stellt eine der Hauptschwierigkeiten der 
Benthosforschung dar. Die Standardisierung der Probennahmen, z.B. 
eingesetztes GerÃ¤t SiebgrÃ¶ÃŸ Probengebiet, ist entscheidend fÃ¼ einen 
akuraten Vergleich der DiversitÃ¤te geographischer Gebiete und Tiefen 
(Gray,I 994). Im Gegensatz zur Megafauna sind makrobenthische Peracarida 
zu klein fÃ¼ in sifu Analysen per Kamera oder Video (Brandt et al., 1996; 
Gutt, 1991 ). Die genormten Greifer, z. B. der GroÃŸkastengreife oder der 
Multicorer, sind fÃ¼ viele vagile Peracaridae als quantitative FanggerÃ¤t nur 
begrenzt geeignet, da der Staudruck der Greifer die kleine Fauna 
wegschwemmt (Brandt et al., 1996; Linse, 1997). Ein weiteres Problem der 
Benthosforschung ist die Quantifizierung der FÃ¤nge Zwar sind die 
Abundanzen der von dem Mini van Veen-Greifer gefangenen Peracarida auf 
1000 m2 hochgerechnet mit Abstand am hÃ¶chste (Abb. 4-9, S.54-56), aber 
die absoluten Zahlen sind fÃ¼ faunistische Berechnungen zu gering (Anhang 
A-C). Die Standardisierung einer beprobten FlÃ¤ch stellt immer einen 
schwierigen KompromiÃ dar. Es ist allgemein Ã¼blich FÃ¤ng auf 1000 m2 
beprobte FlÃ¤ch hochzurechnen (z.B. Linse, 1997). Die Ungenauigkeit eines 
quantitativen Fangergebnisses ist umgekehrt proportional zu der beprobten 
FlÃ¤che Da der Mini van Veen-Greifer nur 0,025 m2 pro Einsatz ergreift, sind 
quantitative Aussagen bei nur dreimaligem Einsatz pro Station nicht mÃ¶glic 
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(Liebermann, 1999). Peracaride Krebse treten selten ausreichend hÃ¤ufi auf, 
um angemessen von Greifern beprobt zu werden (Brandt et al., 1996; Holme 
& Mclntyre, 1984). Zudem sind die Peracaidentaxa aufgrund des 
Nahrungsangebotes fleckenhaft verteilt. Geschlepptes GerÃ¤ fÃ¤ng semi- 
quantitativ, doch auch bei diesen FÃ¤nge muÃ die mÃ¶glich Fluchtreaktion 
der mobilen Fauna berÃ¼cksichtig werden (Brandt, 1996). Keines der drei 
eingesetzten GerÃ¤t stellt das ideale Fanginstrument fÃ¼ peracaride Krebse 
dar. Ein Epibenthosschlitten von Rothlishberg & Pearcy (1 977), der von 
Brandt & Barthel (1 995) weiterentwickelt wurde, hat sich als sehr geeignet fÃ¼ 
den effizienten Fang von Peracarida herausgestellt (2.6. Brandt, 1997b; 
Schmidt, 1999). Dieses GerÃ¤ konnte aus logistischen GrÃ¼nden z.B. geringe 
GrÃ¶Ã des Arbeitsdecks, nicht von dem FS Porsild im Mellemfjord genutzt 
werden. 
Im folgenden wird zuerst die errechnete DiversitÃ¤ der Peracarida kritisch 
betrachtet und anschlieÃŸen die unterschiedliche Effizienz der einzelnen 
GerÃ¤t fÃ¼ die gefangenen Taxa vor dem Hintergrund derer Lebensweisen 
diskutiert. 
5.3.1 Diversitat 
Die DiversitÃ¤ in marinen Biotopen wird sowohl von biologischen 
Wechselbeziehungen zwischen Nahrungsangebot, Konkurrenz und RÃ¤uber 
Beute-VerhÃ¤ltnisse als auch von physikalischen Parametern wie 
Sedimentbeschaffenheit, HÃ¤ufigkei von StÃ¶runge und Tiefe beeinflusst 
(z.B. Gray, 1984). Die Beziehung zwischen diesen Parametern und die 
rÃ¤umlich Skala bedingen die Unterscheidung der Diversitat innerhalb eines 
Biotops und der Diversitat zwischen benachbarten LebensrÃ¤ume (alpha- 
DiversitÃ¤ und beta-DiversitÃ¤t Whittaker, 1960). Bei der vorliegenden Arbeit 
im westgrÃ¶nlÃ¤ndisch Mellemfjord wurde die DiversitÃ¤ zwischen den 
einzelnen FanggerÃ¤te und den einzelnen Stationen (Biotopen) 
berÃ¼cksichtigt Diese alpha-DiversitÃ¤ der einzelnen Biotope wird allgemein 
als Funktion von Artenzahl und AquitÃ¤ beschrieben. Jede Probennahme 
wurde einzeln berechnet, indem pro Station die DiversitÃ¤tsindice fÃ¼ jeden 
Fang der drei eingesetzten GerÃ¤t berechnet wurden (Tab. 4-3, S.49). 
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,Bei der Beurteilung der DiversitÃ¤ von verschiedenen 
Lebensgemeinschaften wird oft allein die Artenzahl (=Artenvielfalt) 
berÃ¼cksichtigt wÃ¤hren der zweite Aspekt der DiversitÃ¤t die Verteilung der 
Individuen auf die verschiedenen Arten (=Ã„quitÃ¤ oder das Dominanzmuster 
selten beachtet wird" (Starmans, 1997). Die konkreten Werte sind im hohen 
MaÃŸ von der beprobten FlÃ¤ch und methodischen Faktoren, z.B. 
ProbennahmegerÃ¤ abhÃ¤ngi (Hurlbert, 1971). Folglich sind die Vergleiche 
von DiversitÃ¤tswerte und Artenanzahlen kritisch zu betrachten. 
Es wurde bei der Probennahme im Mellemfjord ein Unterschied zwischen 
den Fangergebnissen der einzelnen GerÃ¤t festgestellt. WÃ¤hren die 
Triangel-Dredge zwar im Vergleich mit der Rauschert-Dredge und dem Mini 
van Veen-Greifer den hÃ¶chste durchschnittlichen DiversitÃ¤tsinde (H') 
aufwies, lag der Mittelwert der AquitÃ¤ an letzter Stelle. Die Rauschert- 
Dredge wies im Durchschnitt die hÃ¶chste AquitÃ¤te auf. Der Mini van Veen- 
Greifer zeigte trotz relativ niedriger DiversitÃ¤tsindice eine recht hohe AquitÃ¤t 
Dies erklÃ¤r sich paradoxerweise aus den extrem niedrigen Arten- und 
Individuenzahlen, die auf einer Station von diesem GerÃ¤ gefangen wurden. 
FÃ¼ die Station C 3 zum Beispiel wurde die maximale AquitÃ¤ von 1 
berechnet. Der Leser schlieÃŸ also auf eine sehr gleichmÃ¤ÃŸi Abundanz 
mehrerer Taxa (Tab. 4-3, S,49), tatsÃ¤chlic wurden nur zwei Tiere von dem 
Mini van Veen-Greifer auf Station C 3 erfaÃŸ (Anhang C), und diese gehÃ¶rte 
verschiedenen Arten an. Dies fÃ¼hr zu der Schlussfolgerung, dass eine 
Mindestanzahl von Arten und Individuen festgelegt werden mÃ¼ÃŸt um die 
AquitÃ¤ nach Pielou sinnvoll berechnen zu kÃ¶nnen 
Insgesamt zeigten die GerÃ¤t auf den sieben Stationen sowohl vÃ¶lli 
verschiedene DiversitÃ¤tsindice als auch verschiedene AquitÃ¤ten Dies 
unterstreicht einmal mehr die Vorsicht, die beim Vergleich verschiedener 
Indices geboten ist. 
5.4.2 Ã–kologi der Peracarida 
Im folgenden Kapitel werden die vier gefangenen Ordnungen der Peracarida 
getrennt diskutiert. Zuerst werden jeweils ihre allgemeinen Lebensformen 
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vorgestellt und anschlieÃŸen in Bezug auf die Fangergebnisse der einzelnen 
GerÃ¤t betrachtet. 
Alle Amphipoda kÃ¶nne schwimmen, jedoch gibt es verschiedene 
Bewegungsmodi auf bzw. im Benthos. Barnard & Karaman (1 991 ) 
unterscheiden vier Ã¶kologisch Formen der Gammaridea : 
1) nesfler : bewegen sich auf der Seite liegend, rutschend vorwÃ¤rts 
2) benfhic burrower : leben endobenthisch, eingegraben; 
3) inquiline : mit anderen Tieren assoziiert (z.B. SchwÃ¤mme Ascidien); 
4) fube dweller : RÃ¶hrenbewohner 
50% der Gammaridea-Gattungen des Mellemfjordes gehÃ¶re dem Typ 1 an. 
Endobenthisch eingegraben leben Vertreter der Gattungen Aceroides, 
Wesfwoodilla und Harpinia. Die Gattungen Arisfias, Mefopa und 
Hardamefopa leben kommensalisch. Als typische RÃ¶hrenbewohne werden 
alle gefangenen Gattungen der Ampeliscidae bezeichnet: Ampelisca, 
Haploops, ÃŸyblis auÃŸerde die einzige Gattung der Isaeidae: Profomedeia. 
Es ist bemerkenswert, daÂ verschiedene Gattungen einer Familie 
unterschiedlichen Typen zugeordnet werden. Zu der Familie Lysianassidae 
gehÃ¶re zum Beispiel die nesfler Anonyx, Parafryphosifes und Onisimus, 
wÃ¤hren sich Arisfias meist kommensalisch in den HohlrÃ¤ume von Ascidien 
aufhÃ¤lt Vertreter der Oedicerotiden leben sowohl endobenthisch, z.B 
Aceroides, als auch epibenthisch, z.B. Monoculodes. Dies betont die 
taxonomische Notwendigkeit bis auf Art- bzw. Gattungsniveau zu bestimmen, 
um faunistische Analysen durchfÃ¼hre zu kÃ¶nnen 
Ein Vergleich der GerÃ¤t in Bezug auf die unterschiedlichen Ã–kotype der 
Gammaridae zeigte Unterschiede in der Fangeffizienz (Tab. 5-1). 2065 
Gammaridea lieÃŸe sich den vier Typen zuordnen, das entspricht 94,6 % 
aller gefangenen Amphipoda. Alle gefangenen Individuen eines Ã–kotype 
stellten 100 % dar. 
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Die Anteile der vier Typen der Gammaridea innerhalb eines GerÃ¤te waren 
unterschiedlich. WÃ¤hren 23 % des Fanges der Triangel-Dredge aus 
endobenthisch, eingegrabenen Gammaridea bestand, machten diese bei der 
Rauschert-Dredge nur 9 % und beim Mini van Veen-Greifer 
16 % aus. Der Greifer fing keine mit anderen Tieren assoziierten 
Gammaridea, wÃ¤hren diese 7 % des Fanges der Rauschert-Dredgen und 
3 % des Fanges der Triangel-Dredge ausmachten. Dies unterstreicht einmal 
mehr den Einfluss eines GerÃ¤te auf das Fangergebnis. 
Die Hyperiidea, eine weitere Unterordnung der Amphipoda, leben 
ausschlieÃŸlic planktisch. Parafhemisto zÃ¤hl also nicht zur Zielgruppe der 
benthischen Peracarida. Die letzte Unterodnung der Amphipoda, die 
Caprellidea war durch nur ein gefangenes Tier im Mellemfjord vertreten. 
Caprellidae zÃ¤hle zu den LauerjÃ¤gern die morphologisch fÃ¤dig 
Makroalgen imitieren. 
Tab. 5-1: Verteilung der Ã–kotype gammander Amphipoda auf die drei Fanggerate. 
Die Lage im Substrat ist bei den einzelnen Arten der Cumacea zwar 
unterschiedlich (Zimmer, 1941), doch meist bleibt das Vorderende des 
KÃ¶rper und das letzte Abdomenende sichtbar, Trotz ihrer generellen 
endobenthischen Lebensweise kÃ¶nne Cumacea schwimmen; insbesondere 
MÃ¤nnche im ,,Hochzeitskleid" wurden vermehrt an der OberflÃ¤ch gefangen 
(Zimmer, 1941 ). 
Die Triangel-Dredge fing mehr als drei Viertel aller Cumacea (Abb. 4-1 0, 
S.57). Dies lÃ¤Ã sich mit ihrem generell hÃ¶here Fangerfolg bezÃ¼glic der 
Abundanz der Peracrida erklÃ¤ren Bei allen GerÃ¤te lag der Anteil der 
Cumacea zwischen 5 % und 10 % des gesamten Fanges. Folglich wurden 
Cumacea von keinem der eingesetzten GerÃ¤t besonders gut oder schlecht 
gefangen (Abb. 4-7, S.48). 
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Die meisten Tanaidacea bauen sich aus klebrigem ,,Zement" 
endobenthische RÃ¶hren an diese heften sie Sand und Detrituspartikel 
(Holdich & Jones, 1983). DaÃ der Mini van Veen-Greifer einen hÃ¶here 
Fangerfolg fÃ¼ Tanaidacea aufweist als die Rauschert-Dredge (Abb. 4-9, 
S.57), hÃ¤ng eventuell mit der Aufenthaltstiefe im Sediment zusammen. 
Salvat (1967) fand z.B. von Apseudes talpa eine achtfach hÃ¶her Abundanz 
in 3-9 cm Sedimenttiefe als in den obersten 3 cm. FÃ¼ die favorisierte Tiefe 
von Akanthophoreus gracilis und Typhlotanais finmarchicus sind leider keine 
Angaben in der Literatur verfÃ¼gbar Die Rauschert-Dredge ist im Gegensatz 
zur Triangel-Dredge ein leichtes SchleppgerÃ¤t das relativ wenig in das 
Sediment eindringt. Der Mini van Veen-Greifer beprobt in weichem Sediment 
eine Tiefe von exakt 10 Zentimetern. Folglich kÃ¶nnt der Greifer bei tiefer 
eingegrabenen Taxa erfolgreicher sein als die Rauschert-Dredge Die 
prozentualen Anteile der Tanaidacea am gesamten Fang der GerÃ¤t 
unterstÃ¼tz diese Theorie. 40 % der Peracariden aus dem Fang des Mini van 
Veen-Greifftrs waren Tanaidacea. Sie machten fast 18 % des Triangel- 
Dredgen Fanges und weniger als 10 % des Rauschert-Dredgen Fanges aus 
(Abb. 4-7, S.48). 
Schmidt (1 999) stellte fÃ¼ 27 Arten der Tanaidacea eine ausgesprochene 
PrÃ¤feren fiir bestimmte Sedimente fest. Keine Art kam auf unterschiedlichen 
Sedimenten vor. Das Vorkommen von Akanthophoreus gracilis auf fast allen 
Stationen spricht nicht fÃ¼ eine mangelnde PrÃ¤feren fÃ¼ bestimmtes 
Sediment, sondern fÃ¼ eine groÃŸ Ahnlichkeit der Sedimente. 
Desmosomatidae (Isopoda) graben sich in die ersten Zentimeter des 
Sedimentes ein. Sie sind hauptsÃ¤chlic Substratfresser und sollen u.a. einen 
wichtigen Einfluss auf Bioturbation und den benthischen Kohlenstoff-Zyklus 
haben (Hessler & StrÃ¶mberg 1989). 
Der groÃŸ Fangerfolg des Mini van Veen-Greifers bei Isopoden lÃ¤Ã sich 
nicht mit der Lebensweise dieser Ordnung erklÃ¤ren da Vertreter der anderen 
drei gefangenen Peracarida-Ordnungen ebenfalls, wie oben erwÃ¤hnt hÃ¤ufi 
endobenthisch leben. Vielmehr sind die Isopoden im Mellemfjord 
ausgeprochen fleckenhaft verteilt. Die beiden Dredgen hÃ¤tte ebenfalls 
Isopoda gefangen, wÃ¤re sie Ã¼be eine solche Ansammlung geschleppt 
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worden. Es gibt in der Literatur viele Beispiele fÃ¼ den umfangreichen Fang 
von Isopoda mit geschlepptem GerÃ¤ (z.B. Brandt et al., 1996). 
Insgesamt wirkt sich die Lebensweise der peracariden Krebse auf den 
Fangerfolg der eingesetzten GerÃ¤t aus. 
Die Rauschert-Dredge drang am geringsten in das Sediment ein. Folglich lag 
der Anteil an epibenthisch lebenden Gammaridea bei ihr besonders hoch. 
Der Mini van Veen-Greifer erwies sich auf weichem Sediment als besonders 
geeignet fÃ¼ den Fang tief eingegrabener Taxa. Die Triangel-Dredge 
zeichnete sich durch die weitaus grÃ¶ÃŸ Anzahl an gefangenen Peracarida 
aus (Abb. 4-6, S.48). 
In folgender Tabelle (Tab. 5-2) werden die Vor- und Nachteile der einzelnen 
GerÃ¤t bezÃ¼glic ihrer Effizienz fÃ¼ den Fang peracarider Krebse 
zusammengefasst. 
Tab. 5-2 : Vor- und Nachteile der irr Mellemfjord eingesetzten GerÃ¤te 
- hÃ¶chst DiversitÃ¤ 1 - hoher Zeitaufwand fÃ¼ 
Positiv 
- grÃ¶ÃŸ Abundanz 
Negativ 
- viel Beifang 
- bes. fÃ¼ epibenthische 1 
- groÃŸ FlÃ¤ch beprobbar 
Sortierarbeiten 
- geringe Eindringtiefe 
- geringe GrÃ¶Ã 1 - geringste DiversitÃ¤ 
Arten geeignet 1 
- geringes Gewicht 
Die Beprobung einer groÃŸe FlÃ¤ch ist hinsichtlich der pafchiness vieler 
Peracarida sinnvoll, jedoch in Bezug auf die geringe Fangeffizienz und die 
StÃ¶run eines relativ groÃŸe marinen Habitates unbefriedigend. FÃ¼ die 
Untersuchungen der Peracaridenfauna des arktischen Mellemfjords erwies 
sich die Triangel-Dredge in Bezug auf Abundanz und DiversitÃ¤ dieser 
Krebse als am besten geeignet, Die Vorteile des Mini van Veen-Greifers 
- geringste Abundanz 
- Einsatz auch durch 
Eisloch mÃ¶glic 
- geringe Probenmenge 
macht mehrfachen 
Einsatz fÃ¼ quantitative 
Aussage nÃ¶ti 
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liegen im logistisch einfachen und preiswerten Einsatz. Dieser Greifer wurde 
unter anderem wegen der geringen GrÃ¶Ã und seines geringen Gewichts auf 
der Disko-Island-Expedition eingesetzt. Diese Faktoren ermÃ¶glichte auch 
EinsÃ¤tz von einem Ruderboot aus. Im Falle einer geschlossenen Eisdecke, 
die eine Schleppfahrt des FS Porsild verhindert, kann der Mini van Veen- 
Greifer auch durch EislÃ¶che eingesetzt werden (Kristensen, persÃ¶nlich 
Mitteilung). 
Die Rauschert-Dredge hat keine Arten gefangen, die nicht auch von anderen 
GerÃ¤te gefangen wurde, dies hÃ¤ng hauptsÃ¤chlic mit dem Ã¼berwiegen 
weichen Sediment des Fjordes zusammen. Aufgrund ihrer Scheuchkette wird 
der leichten Rauschert-Dredge eine bessere Fangeffizienz fÃ¼ Peracarida auf 
hÃ¤rtere Substrat zugeschrieben. Ein weiterer Vorteil der Rauschert-Dredge 
ist ihr mÃ¶gliche Einsatz von einem kleinen Boot aus. Da sie sich nicht tief in 
das Sediment eingrÃ¤bt bleibt sie relativ leicht und kann mit einer einfachen 
Winde und Muskelkraft hochgezogen werden (Rauschen: und Nickel, 
persÃ¶nlich Mitteilung). Dies erspart kostspielige Nutzung des Schiffes und 
ermÃ¶glich einen Einsatz in flachen Gebieten, die von dem FS Porsild 
aufgrund ihres Tiefganges nicht mehr angefahren werden kÃ¶nnen Die 
Proben von einem motorisierten Schiff und einem Schlauchboot sind nur 
eingeschrÃ¤nk vergleichbar, da die konstante Fahrgeschwindigkeit von einem 
Knoten bei letzterem nur bedingt aufrecht erhalten werden kann und sehr 
von Wellengang und StrÃ¶mun beeinflusst wird. Der Einsatz der Triangel- 
Dredge ist selbst fÃ¼ rein qualitative Proben von einem Schlauchboot nicht 
mÃ¶glich da sie einfach zu schwer ist, Ein weiterer zu berÃ¼cksichtigende 
Faktor ist die Maschenweite der beiden Dredgen. WÃ¤hren die 
Maschenweite der Triangel-Dredge bei 1 mm lag, waren die Maschen der 
Rauschert-Dredge 1,5 mm weit. MÃ¶glicherweis ist die Maschenweite der 
Triangel-Dredge zu gering oder die Schleppzeit von drei Minuten zu lang, da 
die Fangbeutel insbesondere bei Probennahmen auf weichem Sediment oft 
so gefÃ¼ll waren, daÂ von Verlusten durch die Ã–ffnun ausgegangen werden 
muÃŸ Verluste durch die Maschen der Netze sind am ehesten bei den 
Tanaidacea zu vermuten. Diese Tiere sind zwar meist lÃ¤nge als 1 mm, aber 
ihre schmale, zylindrische KÃ¶rperfor kÃ¶nnt ein Entkommen ermÃ¶glich 
haben. 
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Die Fangergebnisse von Triangel-Dredge, Rauschert-Dredge und Mini van 
Veen-Greifer im westgrÃ¶nlÃ¤ndisch Mellemfjord zeigen, daÂ 
unterschiedliche GerÃ¤t verschiedene Ergebnisse erzielen. Selbst die 
Fangeffizienz fÃ¼ einzelnen Ordnungen und Familien der Peracarida waren 
unterschiedlich. Jedes der drei GerÃ¤t weist Vor- und Nachteile bezÃ¼glic der 
qualitativen und quantitativen Probennahme auf. Ohne BerÃ¼cksichtigun der 
Logistik und des Einsatzgebietes kann keine Empfehlung fÃ¼ ein bestimmtes 
GerÃ¤ ausgesprochen werden. 
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